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Madrid, Mayo 7. 
DISTURBIOS E N B A E Ü E L O K A 
En si momento en que telegrafío lle-
gan noüciai alarmantes do Barcolona. 
Los catalanistas preparan un mitin pa-
ra protestar contra loa últimos atrope-
llos. 
Bohan tomado algunas precauciono s 
militares. 
59 anuncia un cierre de tiendas. 
ffrnpos de huelguistas recorran la po-
biacióni obligando i que abandonen el tra-
bajo todos los obreros-
H U E L G A TERMINADA. 
l!nMadrid se ha conseguido que coso 
[a huelga á cambio do la sumisión forzo-
sa de los obreros asociados da los trau-
ma. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
Se están verificando maniobras milita-
rse en diversas regiónos de la Península* 
UAMBIOS 
Las libras esterlinas so han cotizado 
hoyen la Bolsa á 34-45. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, Mayo 7. 
L A B O L S A 
Signen animadas las operaciones bur-
Las transacciones efectuadas hoy en 
esta Bolsa han sumado 2.026,009 pesos. 
Washington, mayo 7. 
LAS R E C L A M A C I O N E S 
Las redamaciones presentadas ante la 
comisión encargada do resolver la cues-
tión de indemnizaciones á los ciudadanos 
snerlcancs por daños y perjuicios sufri-
dos durante la guerra y de que hemos 
dado cuenta en nuestros telegramas de 
ayer tarde, están basadas en el concop-
tode que España, directamente ó por 
abandono, es responsable á la explosión 
derMaiAQ'». 
Barhington, mayo 7 
CHOQUE D S T R E N E S 
Ha ocurrido un choquo do trenas corea 
deThayer-Yowa. Como consecuencia dol 
wcidente resultaron muertos ol maqui-
fiisíayheridtiB treinta pasajeroB. 
Londres, mayo 7 
F A L D E R S B B Y L O S A L I A D O S 
Corren rumores de que las relaciones 
ffitre Alemania y Rusia son oada oía más 
tirantes, debido á oiortcs desaires que ha 
bocho á los rusos el Feld Mariscal Wal-
En el ministerio de relaciones oxtran-
jsras se admite que reina descontento en-
tre la mayoría de las potencias, las cuales 
es muestran irritadas, á causa do las ez-
pediolones ordenadas por el Feld mariscal 
Berlín, mayo 7 
P R O Y E C T O D E L E Y 
La comisión nombrada por el Beichs-
lag, ha redactado un proyecto de ley, 
prohibiendo la venta de la sacarina como 
síoar. 
E%um York, Mayo 7, 
medio día. 
Centenes, á $4.79. 
Deacaento papal oomeroial, 60 di?, de 
H á 4.1|2 por ciento. 
Oambloi aobra Londrea, 60 div., ban 
([aeros, á 4.84.1i4. 
Cambio sobre Londrea 1 la vista A 
H.87,5i8. 
Oimblo sobra París 00 S^T., Unciimoc, á 
5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Humburgo, 60 di?., banqae 
ros, & «4.7 ^ 
Bonos reglitradoi de loiEatadoa Unldea, 
i por stenío, ex interés A 113.3,8. 
Centriftigai, n. 10, pol. ÜS, ooato y flete, 
lDpl«5á 2 19.32. 
OenWfagas en pía»», á 4.9l32 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.3¿4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1l2. 
£1 mercado de azúcar erado, de alza. 
Se han vendido: 34.900 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.40 
Harina, patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Mayo!. 
Aiúoar de remolacba, A entregar en 30 
diu, A 9 s. 7i d. 
Artcar eentrifag», pol. 96, A lie G l . 
Msscaoado, A 10 a. 0 d. 
Consolidado*, A 04.1i4. 
Demiento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 72 1(8. 
Varis, Mayo 7. 
ieata francesa 3 por oten*), 101 francos 
ÍO cutimos. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
Jimia MüDicipal le AniillaraiÉiito 
D E L A H A B A N A . 
Prorrogado el plazo para que loa 
propietarios de este Tórmiuo pre-
senten, por si ó por medio de per-
sona autorizada, las dcclaraciouea 
juradas de sus fincas, en la Secre-
taría de esta Junta, situada en los 
entreBiielos do la Gasa Oonsieto-
rial; se hace saber por este medio, 
que dicho plazo vencerá definiti-
vamente el día 31 del corriente 
mes á las G de la tarde. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en 
que el trabajo de que se trata re-
sulte completo, toda vez que ha 
de servir para regular la cobranza 
de los impuestos, la Junta espeja 
que los propietarios presentarán 
sos declaraciones, ajustadas á la 
verdad, para pagar lo que legal-
mente les corresponda y no verso 
expuestos á ser considerados como 
defraudadores de los fondos pü-
blícos, incurriendo en las penali-
dades señaladas en las órdenes nú-
meros Í i 8 y 385, insertas en las 
deolaracloaes juradas. 
Habana Mayo G de 1901.—Bl 
Alcalde Presidente, Miguel Oener. 
C «37 1-8 
iyontamícnto de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial 
CUAItTO T R I M E S T K K . 
Ejercic io do 1 9 0 0 á I S O x . 
Kxpedldoa los roolboa por loa oonoeptoa T perío-
dos exproaadoa, oou urreglo & lo catableolao cu la 
Orden efímero 2>4, Serle 1900, ee hace laber á los 
ountr'bnyeutes & ô te Municipio, que qieda abierto 
el cobro desde el dia 6 del entrante mea de mayo. 
L i Oubraozn se realizará todos los dias h&bllts, 
de dies de la manma á tres de la t irde, nn la co-
l.ECTUUÍA. lUCI, P S F A B T A U I S T O J)I2 HÍVCJUNUA , sita 
« • la planta baja do la casa capitular, entrada por 
Meroaderoa; y ol plazo para el pago, venoerá el día 
6 dol sab'.guíente mes de junio. 
Durante ol expresada plazo tarabiéü oatarín al 
cobro, sin reoarKOS, loa RUOtBdS AUICION.VI.ICS OO-
rre»p3ndiontea k trimestres anteriores y los expe-
dides de naevo por rectiilaación de cu tía ú otrai 
causas, que autos no lo btran estado. 
Uabana, abril 80 de 11)01.—Kl Alcalde Presiden-
ta, Miguat Genor. o 813 3 5 
a m o s P O S T A X - E S 
(MONEY OUDEES) 
Ho aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una, cantidad que no excoda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























I>8 friroa poatalon no pueden ontonderaí' 
por míía de 100 poooB; poro pueion obfco-
norao varios giros cuando se deaeíC remitir 
una cantidad mayor. 
Valor oflclul que tiene la moneda españo-
la con relación A la americana: 
Centenos $4-82 
Luises 3-80 
Plata $1 r 00 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts. . . 12 
Idem 10 ota 00 
Idem 05 cts 03 
Aduana do la Habana 
Tarifa üe intérpretes aprobada en 5 de enero 
de ISUU ctf» el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manlQeato de 
una (i 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Ídem de 20 á 50 Idem... 0 
Por Idem Idem de 25 íl 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 6 de enero do 1899.—El adml-
uiatrador, Taslccr 11. Bliss. 
Sección Mercantil. 
iSPfiSTO D E M m u 
Mayo 7 de 1901. 
AcúOABiiB.—Las noticias rooibldas de 
Londres acimn una pequeña alza en oso 
morcado; en los Estados Unidos se nota fir-
meza, y aquí, ol morcado tambíón perma-
noco llrme y con mayores pretensiches por 
parte de los tonodoroe. 
Sabemos haberse hecho las slgulentos 
ventas. 
12000 sacos azúcar cent., pol. 95(90, de 
4.90 á 5.02 reales, en Matanzas. 
0400 sacos contf., pol. 9üi9üi, de 4.85, á 
4.83 rs. arroba, en UArdonaa. 
1400 Idem Idem, pol. 9j[95i, á 5 reales 
arroba, en Paula. 
TABAOO.—Sigue el morcado con mode-
rada animación y precios firmes. 
CAMBIOS.—Este mercado continúa con 
demanda moderada y sin variación en los 
típfM do nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V,„«.«, 201 A 20t por 100 P. 
3 d(V 21 ftrgjl por 110 P. 
Paría, 3 d[V 6t A 7 por 100 P. 
Gapana ai plaza y can-
tidad, C div 21 á 201 por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 5i á 51 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div iOJ á 101 por 100 P. 
MoirxDAfl a x x a A a ^ a e i a . — Se ootisaii 
hoy como algos: 
Oro americano...,,,.,.,, 9fr & 9} por 100 F 
Plaíaraejlcans 6v A 51 por 100 V 
Idem ftmertoaEa aln «*-
gulero.. . .M..M,.M 9} á, 9Í por 100 V 
V A L O a s s Y AOOIONKS.—Poco animada 
ña catado hoy la Bolsa, en la qua sólo se 
han efectuado las sigulontes ventas: 
150 acoionoa Gas Hispano Araer., á l 8 i . 
50 acciones Hinco Español, li 8üJ. 
L A S M A Q U I N A S 
iescribir son tan necesarias en las ofleinas de comercio como las má-
| pías de coser en las casas de familia. Entre los varios sistemas de 
nqoioas 
D E E S C R I B I R 
i"ÜEdei wooá" es la principal, la más cómoda, la más fuerte y la me-
jor. Tiene su escritura visible, su tabulador fijo y á sus competidores 
locos. Una tarjeta postal de 
k l A C E N T A V O 
¡conla dirección del solicitante, es suficiente para obtener un catálogo 
'déla 'TJiiderwood» que será remitido á vuelta de correo. 
CHAMPION PASCUAL & WEISS 
MICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIB "UNDEHWOOD" 
IS:DB;LA:[MAQUINA OOPIADOEA " K E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general 
Obrala, 65 y 57, «Q^w á Compostela, Edificio VIETA. Teléfono número 117. 
97M My 
G)lizaci6a oficial de la E[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 73 á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 791 á 70.̂  por 100 
üomp. Vand. 
FONDOS P U B L I C O S 
ObllRaclonei Ajncitamlento 
1? uipoteo» 
Obllgaolpnea hlpoteoarlM del 
AyunUmlento 
BUletea hlputeoarloi do la 
lila do '••:<• < • 
A 0 0 I O N K 8 
Banoo ICipaAol de la Ula d« 
Onba • 
Baooo Agrfuola 
Banco del Comercio.. . . . . . . 
Uoropariía de Forrocarrllea 
Unidos de la Uabana y Al-
macene» de Urgía ILImda) 
Oompafiía de Oamlnoa de 
Hierro do Cirdeuaa y Já -
caro 
UimpaMa de Camiuoi de 
Uieno do Matauau á ba-
banllla 
Oumpafila del Ferrocarril 
del Oeite . . . . . « . > 
C? Uabana Central Uallway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem aoolonei 
Uompafila Cabana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la UompaDia Ua-
bnna do Qas « 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios do la 
Uompafila de Gas Consoli-
dada ̂ . 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tldos de Gas Uonsolidado. 
Ked Telefónica do la Habana 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomente j Na-
v-,: .<•].'•?; del Sar 
Oompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hlpoteoarlaa de 
Ulan/aegos y Villaclara.. 
Naera Fábrica de Hielo. . . . 
Uefiuoría de As&oar de Cár-
dena! 
Acciones • 
Obligaolonos, Serle A 
Obligaciones, Serie B 
Uompalía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Uompafila Lonja de VUerea 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gain 
Acciones • 
Obligación e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Uayetano 
li Vifiales—Acciones 
Obligaciones 
















































ao Sin Sin 
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L O N J A D f í V I V i f i K E S 
lentas efoetnadas el úlñ 7. 
Almacén: 
50 pj vino Pn'gha $46 nna 
40 vino Cosechero $41 una 
20 c/ manteqnllla G i l . . . . 22 qtl 
50 s; garbanzos mornaos.. 2 75 qtl 
500 s; maU amarillo . . . 1.05 qtl. 
300 s/ ufrooho ' 1.04 qtl. 
75 b/ harina maíz.. 4.75 qtl 
40 4/ p[ vino extra La Ce-
pa da Navarra $15 uno 
40 p; vino Pera Grau. . . . 40 un» 
10 c; chocolate Juncosa.. 80 30 libra 
1000 s; sal molida 12 rs. fanega 
1000 s; Id grano 11 rs. fanega 
20 p; vino Esparducer.... 47 una 
10 4[ p( vino Porrón Nava-
rro $48 los 4i4 
Í10 P2 vino tinto priorato.. $45 nna 
2J o¡ ciiocultttü Flor 28 qtl. 
20 í jón Joaquín Bueno.. 9 una 
15 c/anl del Mono 11.50 una 
VAPOÜÍSS D ü T l tAVEÜlA 
8£l E S F B B A 1 T 
Mayo 8 México: New York. ** 
M 8 Vivlna: Lirerpool y eso. 
. . líl Kspersnza: Nueva York. 
— 14 La Nsrmandle: Veracruz. 
. . 14 Seguranza: Veracrnz. 
M 14 Europa: Mobl'a. 
. . 15 Morro Uastle: New York. 
. . )5 Uludad de Uadli: Cadla y eso. 
. . 18 Alfonso X I I : Veraorui y eso, 
. . 21 Habana: Veracnu. 
.-. Gaditano: LiTorpooU 
. . 28 Europa: Mobiia. 
¿ fiALDÍlA3ífft , c ' 
Mayo 8 Yucatán: New York. 
. . 11 Mózico: New York. 
. . 13 Esperanza: Verarrua. 
. . 15 HeRuranoa; N9W 
. . 15 L a ffohnandie: Corona y tro. 
. . 17 Koropa: Mobila. 
. . 1« Morro Uaetle: Nueva York, 
. . SO Alfonso X I I ; Uorunayeeu. 
. . ?2 Harana: New York. 
. . 25 Puerto Rico: Barcelona y eso. 
. . 31 Europa: Mobila. 
Y A P O B B S OOSTEBOS 
B B 3 S F E R A N 
Mayo 12 Joio9ta: en Batabtnó, prooedenia de Cu-
ba y escalas. 
. . 1!) Antlitágenes Menendei, en Batabaaó, 
procedente de Ceba y eso. 
B A L D E A N 
Mayo 9 Antlrógenes Mondad**, de Batabanó pa-
ra Uleufnogos, Casilda, Tnnoa, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 16 Joseflta: do Batabanó para Clenfnegoi, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
Al-A VA, do la Habana, los mi^rcolea 4 laa 6 de 
I» tarde para 8agx>a y Ualbarlén, regresando los lu-
nes. - -8» despacha 4 bordo*—Viada de iSulueta. 
GUADIANA, dala Habana loa sábados 4 las 6 de 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía. 
KNTBADOS. 
Dia 6; 
Tampico e i 4 dios v»p. aloman Ithaka, cap. Koer-
aer, trlp. £0 tons, 2 ¿69, oou ouga general y 
puBtjdToi, i Zaldo y op. 
Dia 7: 
Cayo Hueso en 9 horas vap. nm. Florida, capitán 
Alien, ttip. 40 tone. 1786, con oarira. correi-
pondenola T pasajeros, 6 G Lawton Child y op. 
TÍUJÍ lo en ?1 díis vap. nortf. Uto, cap. K t j i ^ , trl-"-
pnlantcs y¡l, tona. 1'122, con ganado á L . V. 
Pía .6. 
SALIDOS. 
; ; i M » ^ . . i m.j t>m ooú .. i BU: íi • 
Veracrnz vsp. aro. Hayana, cap. kobertsen. 
Delaware, M. V/ , vap. tor. Falk, oap. Brlggs. 
Día 7: 
Nuey^Yoik, via Matatiias. vap. alemau Ithíki , 
uap. RoQr¿or. 
C. Hueso vap. am. Florida, oap. Alien, 
Büqttcs dé cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 7: 
Cárdenas ROI. Abito, pat. Pujol, oon l'O pipes B-
gnardlonte. 
Dominica gol. .1, Gortrúi'.s, pat. Villaloig-», oon 
C0) sacón azdoar. 
Sugua gol. R, sita, pat. Rubino, con £00 sy azúcar. 
C. de 8. Antjnio gol. 2 Gertrudis, pat. Tur, oon 
6(0 B[ carbón v 300 cabillos lena. 
Dymlnloa gol. Fóllx, pat, Maura, oap. Maura, con 
820 s icas a? á jar. 
D E S P A C H A D O S 
S. CayttiDO sfol. CriaíliJa, pat. AlemaBy. 
O tigosagol Nitlvld»d, pat. Riosioo. 
Sauta Cruz g)l. M? Josoia, p&t, Zarí'goza. 
MOVIMIENTO !)£ PASAJÍKOS 
L L E G A R O N 
Día 7; 
De C. Hueso, on ol vap. am. P L O U I D A : 
Srcs. Cristian Uenry—Wll.iams y -Tomís Larsou 
-Angel, Manuel y J.>»é Menóudez—A. Gaeseppe 
—Manuel G ó m e z - E . H. G^to—Mercedes, Dolores 
y José Gato—R. ü . BowJen-Wi llams Á'ex-nder 
— t í . Timón — Alfredo Laborde — E . Cádiz—E. 
Huerta. 
Di* 6: 
P <ra CornBa y cfcalas, en el vap. eep. C O N D E 
W1FREDÜ: NÍ U7UÍ) A T <MOl é l *( 
Srcs JOÍÓ Valdós, atHora y 5 hijoí—Ssntcs Ro-
b'oa—Nicanor Dluz y selíora-Ramón Toyo—Fr«n-
cisoo Ferror—Luis Siiraonto 6 h jo—Isidro Pía— 
Lutgarda Z*ya£—Argel Blanco—Antonio Batan-
coun—José (fhavarrl, seCora é hijo—Casimiro de 
la Campa—307 )orualeros. 
Para Veracruz, en el vap. am. HA VANA: 
Srea. Alvaro Sodei.—Manuel López—Joeó Eete-
voz-Eoi lqPimiento y señora—lulio Oliva—Je-
tó García—Aguttln Pérez—Juan José, José y Ma-
ría San, Q, Gregori—Isabel Limón-Fred Barr— 
Pedro Santle—Uoratlo Rnbena—George Briggs— 
Ramona Iñiguez—Dom ngo Atatat.—Augnsto Tho-
n¡an—Furtmiato Borges—L. Plzzanl—Manuel Fer-
nandez—Aír.piro Berrer*—Anguito Gobano y 5 
do familia—Abel Campor.— Ed Sinford—James 
HendicaoD—Manuel Goaaalez—María Rodríaueí— 
Pablo Turpln. 
S A L T E R O S 
Día 7: 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Eduardo Alb'rtus—Manuel Mendosa. 
APEBTÜBAS BE KEtílSTKO; 
Día 7 
••No hubo. 
Buques coa registro abierto 
Delaware (B. W.) gol. am. Maude Palmer, capitán 
Smlt\ por L . V. Placó. 
Montevideo bert. esp. Viajero, oap. Sampera, por 
(¿nesada y Pórea. 
Nueva York vap. ñor. Falk, cap. Btij'ge, por L . 
V. Piaoé, 
Nntva York vap. am. Yucatán, cap. Hamen, por 
/ .1,1o y op. 
Pto. Rico y enoalas vsp. rábano Julia, cap. Ven-
tura, por Sobrinos de Hortera. 
BUQUES BEtírACBlBOS 
Día 6: 
CoroOa, Santander, Cádiz y Barcelona, vap. esp. 
Coade W.fredo, cap. Jaureguiiar, por L . Ma-
nene y op. 
10 sacos azócar 
8 barriles izúcar 
7300 tabacos torcidos 
1 caja café 
Í pipa sguardiente caja ' dulces 
1 oa|a efectos 
Vorooruz y escalas v»p. am. Havana, cap. Robert-
son, por Zaldo y op. 
fOO cufíeles aceituna 
100 cajas URSÍS 
Delaware, B. W.. vap, Tnorg. Falk, cap, Baggei, 
por Luis V. Plac4. 
11693 sacos azáoar 
17*El vap. am. Florida llevó el lunas para C a y o 
Hueso 8 bi y aiiS tabaoo, 8 libras picadura y 1,680 
cajetillas ae cigarros. 
Dia T: 
Pto. Caballo r*p. noig, Orang^, cap. Dauor'g, por 
Silvelray W 
Kn lastre. 
Tlaootalplan vap. norg. Nord, cap. Eogera, por B. 
Duran. 
E n lastra. 
O. Hueso vap. am. Florida, cap. Alien, por G. 
Ltwtos Chllds y op. 
81 paoas y tercios tabaoo 
66 huacales mangos 
28 bultos envases 
252 cajetillas cigarrros 
6 libras picadura 
1 galón «guardlente. 
Vapores de travesííL 
c u r i i u 
General Trasatlántica 
lili vam m m M m 
T A F O B 
LA N0RMANDIE 
OftpitáD VILLEAÜMORAS 




sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rusto de Europa y la Amórloa del 
Sur. 
L>» carga M recibirá dnloamante los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Do más pormenores informarán sus eos-
signatarios, BRIDAT. MONTAOS y Op., 
Mercadoree ném. 36 
o738 19-21 A 
VAP011E8 C O M E O S 
A N T E S D E 
ANT01iri0_L0PES Y C? 
B L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O Y A S V I D H 
•tlftti p ú a 
Veracruz directo 
• i 16 de Mayo á las cuatro de la tarda llevando la 
oorrespondeuoia pábilos. 
Admite oarga r pasajeros para dicho puerto. 
Loe billetes de pasaje, solo serta expedido» 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carca se firmarán por el Couslgna-
tarlo antes do oorrerliu, sin cuyo requisito serán 
nalas. 
Recibe oarga 4 bordo hasta al día 13. 
NOTA.—Esta Compatila tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta fiuea como para todas las de-
in4a,bftJo la cual pueden asegurarse todos loa afeo 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención Ce los sefiorM pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajuy del os-
lan y régimen interior de los vaporea de ceta Com 
paflia, eloualdice asi: 
'Los pasajeros dáberátt e*oHblt sobra l^os los bvl 
tos da i i éMipAje, t i nombra y ei puerto de dae-
Uao, oon todas *ss letra» y oon la mayor claridad.19 
Fundándose en asta disposición, la Conpaata 10 
admitirá bulto alguno de eoalpajes que no lleva ola-
JftMento estampado ol nombre y aptfildo da sidlS&s 
Mi «ona el dsl muerto de dasttaa. 
Do más pormenores impondrá n oonslgaaUf lo 
K.Calvo, OAcíos nám. S8. 
JAL Y A F O B 





al dia 30 de Mayo 4 las cuatro de la tard?, lle-
vando la correspondenola pCbüoa. 
Admite paflajeros y oarga gocetal, Incluso taba-
co para dicho» puwtos, 
Ueolbe axúoar, cttfá y eacao en partida» á flete 
eirrldo y oon óonooimlento «jUrecto peía Vlgo, Qi-
]6n Bilbao, San Bebastián y Paflages. 
Los billotM de poaaje. solo serán expelidos bas-
ta las diez del día da salida. 
Las pdllsas de oarga se firmarán per el Oocsta-
natario antes de correrlas, cln cuyo requisito ízttv 
aulas. 
Be reciben las documentos de embarque basta ol 
día 17 y la carga 4 bordo hasta oí día 18 
HO XA.—Ssta Compañía tiene abierta una póll-
aa flotante, así para esta U&isa ebmo para todas 1 SÍ 
demás, bf]o la cual pueden asegurarse todos los e-
íecto» que ee embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atenolón de los »«&ores pas^Jerok 
tacia el articulo i 1 del Reglamento do pasajes ; 
'el órden y régimen Interior de las vapores de est» 
Oompafiía, el d a l dice «»t: 
(Los pasajeros deberán osotibir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su d«sti< 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a OompafKa no&dmitirá bulto alguno de equipa 
,'• que EO lleve eUramento estampado el nombre y 
apellido da an duefio, así como «1 del puerto 6f 
destino. 
Da más pormenores impondrá n aooslgnatario; 
WL. Calvo, Oliólos n. Si 
• L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán O Y AR TI JE 
Saldrá {ara 
STew York, Cádiz, 
Barcelona y Q-énova 
el dia 27 da Mayo á las doce de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajero?, S los mío se ofrece 
el buen trato que esta antigua Oompafiía tiene acre-
ditado en sus diferentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
RO, Bromen, Ameterdan, Hotterdan, Amberos y 
demás puertos de Europa oon cono cimiento di-
recto. 
Su reciben los documentos de embarque basta el 
dia 24 y la oarga 4 bordo hasta el dia 8& 
L a eo'respcndencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
MOTA. -Seta Oompafiía tiene abierta uca póliics 
Botante, así para esta linea como para tadasias de-
aáa, bajo la eual pueden asegnr&rse todos loa ofeo 
kos qua se embarquen en sus vapores. 
Daroamoa la atención de los sofiorea pásalas»» ha-
ola »1 artículo 11 del £af;lt manto de pasajes y del or 
daa y ríjüasn late;ior dalos Taposre» taetiía Cora 
ptfll*, el oual dioe así: 
Loa pasajeros'? deberás atertblr sobza iodos los 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto ê dea-
ttao, con todao sus letras y oon la maroi olaridad" í 
L a Oompafiíano admitirá bulto alguno da equipaje 
qua no lleve clar/smente estampado al noraby-J ? ¿•¿(j-
UM̂  de BU duoncasl BOBO el dsl puerto da ¿esliaa. 
De mi» pormenores impondrá t í ¡Kü^sa» ría 
Oicas. O ^ l i » » alai. K . 
L r h i í l i s carg&derts. 
Vita Oompafiía no respondo del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de oarga qae ne llave* 
estampadas oon toda elaridad ol destino y maroas 
do las mercancías, ni tampoco da las reolamaoio-
ces qua sa bagan, por mal envase y (alta de praala-
ta aa los mismos, 
e 591 I Tl-l Ab 
VAPOEES COUREQS ALEfflilS 
flelaCmaÉHaÉorpesa L m m m 
HAMBUKG A M E U I C A N L I N E 
Linea semanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES {vía 
Plymouth) y HAMBUROO, aervlda por loa 
magDÍQcos ¡ 
Vapores Expresos de dos hélices. 




Colambia 7241 tonls. 
Furet Bisrafirk... 8430 „ 
Deatachland 16302 „ 
Augnsto Victoria. 8479 „ 
Colambia 7241 „ 
Linea do Vapores de des 
do New-York 
para PARÍS (vía Cberbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBÜRQO. 
Salidas de N. Y. 
Graf Waldersee... 13193 tonle. Mayo 4 
Pennayivania 13333 „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Do New York para Hambnrgo directo. 
Salidas de N. Y. 
Batavia 11046 tonl». Mayo 11 
Phoonicla 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbit 
U A B A N A 
S. Ignacio 64. Correo Apart. 7 2 9 . 
c741 26-25 A 
NEW-YORK 
M D - C Ü B 1 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Olenfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo. de Cuba Taxpan Laguna 
batida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjloo los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
do. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
mlórooles y sábados á la ¿ de la tarde como signe: 
Y U C A T A N 
M E X I C O 
KSír C H A N C A , . . . . . 
MOBBO C A 8 T L E . 
HAVANA 
«EZICO^.M.OM. 
E S P E R A N Z A . . . . . . 











Salldcs para Proereso y Veracrui los lunes á 
las ouatra de la tarde come sigua: 
E S P E B A N Z A Mayo 13 
Y U O ATA N M 20 
8 E Q Ü B A N C A , , , . . . . , . r « s ~ 27 
HAVANA Junio 8 
PASAJES.—Estos henaosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viejos entre la Habana y N. York en 61 hora*. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Qlennan en 
Empedrado 30. 
COBBESPONDKNOIA —Le oorrespondene'a 
sa admitirá hnicámente en 1« adm'nistraoión ge-
neral do catÁ laln. 
C A B O A.—La carga se recibo en el muelle, dé 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
buriro, Bramen, Amsterdam, Hotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Placé, Caba 76 y 78. E l flato de la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado eo 
moneda amsrioana ó su eqnivalense. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manianlllo en combina-
oion con ios vapores de la linea Ward que salen 
de Clecfuegos. 
Esta Ccmpafiía se reserva el derecho de cam-
biar loa dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios > 
Z a l d o & C o 
C u b a 76 y 78 
e M 168-1-B 
2LINEA D E L A S A N T I L L A S 
Tt GtOLFO D E M E X I C O 
De H A M B U R G O el 28 de oada mes, para la HA-
BANA oon escala en A M B E B E S 
L a Empresa admite Igualmente earga para Ma-
tanzas, Cirdonas, Clenfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla ae Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga CON C O N O C I M I E N 
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeaux Breman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grlmsby, Manchester, Lón-
dree, Nápoles, Bouthampton, Botierdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentss de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 3041 toneladas 
N Ü M I D 1 A 
capitán BRUHU 
salló de HAMBUBGO vía A M B E B E S el 28 de 
Marro y ae espera en eUe puerto sobre el 26 da 
Abril. 
£1 Tapor correo alemán de 3004 teneladaa 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORSS COSTEEOS. 
(Uompafila Anónima] 
A V I S O A L (JOMEKÜIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
Este vapor ba modificado sua Itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGÜA 
y CAIBARIEN todos los sábados & las cin-
co de la tarde y llegará á SAQÜA el do-
mingo por la mafiana, continuando so via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarlén retornará para Sagua el 
mlórooles á las ocho de la mafiana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafila calle de los Oficios número VJ. 
C 831 26-1 My 
7 * Abajo Sleais 8 i Co. 
ANTBB 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene eteotuande su salida desde el 
día 13 de mano los sábados del Muelle de Lus di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A DB C A B T A B , 
B A I L E N , 
7 C O B T B 8 . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios sefiores cargado-
res que esta Empresa de aouerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurare sus mercancías uesde la 
Habana y vioe-versa, bajo la base de una prima 
módloa. 
VAPOR " ^ S O B R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Carfai , 
Bai lón y Cortéi , 
regresando de este dltimo punto los Jueves á las 
doce del dia, á la una de Bailón, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á laa seis de Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viales para pasaje. 
Para misinformes en Ofloios 28, (altos). 
V 7*8 1 My 
capitán MAAS3 
salló on V I A J E E X T B A O B D I N A B I O de HAM 
B U B G O vía de A M B E B E S el 12 de MARZO ; 
so espera en este puerto sobre el 4 de A B B I L . 
A D V E B T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res cargadores BUS vapores para recibir earga en 
ano ó más puertos do la costa Norte y Sur de la 
Isla da Cuna, siempre que la carga que se ofresca 
sea eufíoiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ae admite para H A V B E y H A M B U B G O y tam 
blén para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgnata 
JZnrique Heillut, 
San Ignacio 94. Apartado 729. 
1*41 IM-l D. 
[ m m DE VAPORES 
E M P R E S A 1 > E V A P O R E S 
JÜJfl 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
fitldrán oodoi loi Juevei, alternando, de Batabanó para Santiago da Onba, ios va-
oros A N T I N O O E N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
ciendo escala» ei. UIUlíliraUGOB, OABÍLDA, TUJKAB, JUUABO, SAKTA 
ÜUUZ DJHL BÜB y MANZANILLO. 
Hselbfsn pasajeros y oarga para todos los puertos indtaados 
Saldrá el JaoTM próximo e vapor 
4ftpa6s da la 1)OR»Ú» del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A saldrá de Batabanó todos los domingos para CloufueLos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves.—Recibe la carga todos los míér-
coles. Jueves y viernes. 
SE DESPACHA EH 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
e 1̂95 IMlh 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN 30 DE ABUIL DE 1901. 
A C T I V O 
CAJA. . 
/Oro 
Plata . . 
Hrouco. 
\Billetes plata. 
fondos disponibles on poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco 
Aooionos de otras Empresas v Valores pitblloos. 
Desonentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dios 
Id. id. á más tiempo 
Créditos oon garantía 
The Cutan Central Railways Llmilod 
Kmpt£stito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 


















f 13 310.1Í -7 87 i 23.729 «40 71 
Itlos. PLATA 




P A S I V O 
Capital 
Saueamlonto de créditos 
CORO 
Uuentas corrientes.,.o.. < P L A T A 
( B I L L E T E S . 
CORO 
Dopósitos sin Interés... < P L A T A 
( B I L L E T E S . 
Dividendos. J O R O . . . , . , , 1} P L A T A . . . . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
1L V A P O B 
Billetes plata omitidos por el Tesoro 
Recargo do 10 por lOOBllleies para amortiiaolón 
Corresponsales 
Amorlisación é Intereses del Empréetlto del A -
ynutamiento de la Habana. 
90.1 Productos del Ayuntamiento do la Habana... 
Lotrss á pagar 
Cuestas varias 
Intereses por cobrar.. . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas...* , , . 





























Saldrá de este pnerto el i.O de Mayó 






San Pedro do Macoría, 
Ponce, 
Maya^uea 
y Pt»arto Bieo. 
Admite carga hasta Ms 8 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sns armadores, San Po-
dro núm. 6. m m m 
A V I S O 
Los sefiores viajaros que se rtiryan á los puertos 
da Nsevltas,.Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Bague 
de Tánamo, Daráo.oa, Cttantfin&tao y Santiago do 
Cuba, antes de proSoAtatse á tór.tar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al, jmttélle de Ca-
ballería (pié da la calle de O'Bellly) para tit Ins-
peeoionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque nlngdn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes. Inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O E 
A V I L E S 
capitán SANSON. 
Viajea decenales entre la Habana 
y Nuevitas. 
Salidas de la Habana los dias 2, 
12 y 22. 
Salidas de Nuevltafl loo días S, 15 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
NOTA. Este baque atraca al muelle 
en Naevitas. 
B L V A F O B 
Cosme de Herrera, 
oapltán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés cúbicos) 
y loza. 
Y Habana, 30 de Abril de 1001.-
y U30 
. OMBII 'i i i i - • i i i ' 
|e 18.210.6^7 87 t 23.729.610 






OtTSA 7 t T 78. 
Hacen pagos (tóf cfl caMo, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de cródito sobre Nov York 
Filadelila, New Orleans, San 1/ ranoî oo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales • ciu-
dades Importantos do los Estados Unidos, MéxltiO 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de E s -
paña y ^apHal y puertos de MÓJioo. 
En conuuaa?*fti non los Sres. H. B. Holllns ós 
Co., do Nueva York rodeen órdenes para la com-
pra ó venta de valores y aoolonoa ootixablos en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlsaolcmos reciben 
por cable diariamente. 
o 691 7H-1 Aft 
Vítefes, ferretería 
morcan cías . ¿ . ¿ s é 15 cts. 
T B B C I O B D E "ÍABACÓ. 
De amboa puertos para la 1 ^ 
Habana . . . . . . . . . . . S 
P A H A C A G X J A G U A S . 
Víverés y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A R A ' C I E N F U E O O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercañólas 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
e 59S 78-1 A b 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E B E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. Now Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venooia, Florencia, 
jTdpoles, Lilboa, Oporlo, Glbraltar, Bremen, Has-
bureo, Pa^s, Havre, Naotes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, oto., etc. 
B S P A H A 
Sobre todas las oapltales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblia, Mabon y Santa Crui de Teno-
tlfe, 
Y E5H E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clora, 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaegos, 
Sancti-Spíritits, Santisvo de Caba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del filo. Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nnevitos. 
<¡m I 78-1 Ab 
m ra, Amargura 31,—Matamos, 
—Alvaro Lavantide, Socrolarlo. 
0 838 
mayo 1? da 1901. 
11-3 m 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
m m m m v m 
SECBCÍARIA. 
Por acuerdo de la Junta Clrectitá de esta socie-
dad y á petición de varios socios se celebrará Junta 
General extraordinaria en loo salones que ocupa la 
tt'.sma, el viernes 10 del corriente, á las ooho de la 
noche, o0n el An de tratar do un» g!ta oampentre 
propuesta por diobos Befiores, por enyo motivo oe 
recomienda la más puntual MUtenda.—El .Secre-
tario. Juan O, Otero. , ^ 
3-09 U l 
GIROS DE L E T R A S . 
Q. L a w t o n C h i l d s y C i m p , 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1814 
Giran letras á la vista sobre todos loe Bañóos 
Nadonalea de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
o 597 78-1 Ab 
G E L A T S Y C A 
1 0 8 , A g u l a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN C A S T A S D B Q B E DITO Y G I B A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sebre Nueva York. Nueva Orleans, Veraorus, Mé 
zloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parlo, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N&po 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Ñau-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouee, Venecla, 
Florencia, Palomo. Tnrin, J^sino, eto, así como 
tobre todu las oapltales y provincias de 
S a p a ñ a é Islfts O a a a í i a a 
a ase ^ i6«-i6Fb 





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Mntma, 10. 
Cienfaegos, San Femando, 56. 
Matancas, CBoilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londíeo, 75 Gresham Stu 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U. Deposita-
rlo legal para el Ayuntaíütosto y Juzgados d« 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transaooiones ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta 
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
_ t obeoka por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par 
tloularea. 
Arrienda oajas do seguridad para diñe 
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha oonatituido Caja de Ahorros en toda 
sus oñoinas en la que admite depóslton 
desde $5 en adelante, pagando el Interói 
de 3 por ciento anual. 
OOKBSJEBOS DISBOTOasa. 
Sr. Luis Suaree Qalban, Galban 4c Co, 
Sr. Juan Bino, Meroban» 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópe» & Co. 
3r. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Garbajal, Marqués de Plnw 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
StKjvetary oí Bo*?d, 
V. ir. HAYKS, Manager. 
• 791 1 My 
Cdpaü Sel femml le Wataizas, 
S E U R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ba acordado distribuir el di-
videndo LÚmero 80, que es el tercero á cuenta de 
las ntllldadoB realizadas en el corriente año, de uno 
por ciento en oro sobro el capital social. Desde el 
10 del que enrsa pneden ocurrir los Síes. Aocionls-
. tas á hacer efeatlves lao cuotas qua les correspon-
Idan, en esta dudad, á la Contaduría; y en la Ha-bana, de una á tres de la tarde, á la Agencia de la Oompafiía 4 cargo del vooal Br. José l . de la Qft-
M V E B L . E S 
Fabricados en ol país oon maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juogoa do cuarto Lula XV, Enrique I I y 
Honaolmlonto desdo 4¿5 A 3,000 posos. 
Id. para aala Boina Regente, Benacl-
ralento, Luis XIV y Consuelo á gusto dol 
comprador. 
Idem para comedores, do nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojor, blan-
oca ó de colores. 
Idem para antoealas desde 32 á 1,100 $. 
MIMBRES 
Hay un surtido poBitlvamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprlchos 
más delicados. 
Par sillones desdo $ ü-00 
id. allloncltos Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa , Id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas Id 15-00 
. Cunas preciosas id - 7 50 
Y otras muchas novedades que ol públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEEO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, slllonoa y sofás para salas, ante-
sala» y comedores. 
Precios casi do ganga. 
Vis i ten esta casa qno oíroco la 
ventaja de tener todoa sus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada os libro á todas horas del 
día. 
Casta de Borbolla, „ 
Compostela 66 
» 899 1 My 
Almoneda pública 
E l vlerneo 10 del corriente, á las doce del dia. B» 
re remataran en la oalle de Han Ignacio n, 16, por 
cuenta de quien correeponda, ios s guiontes lot.os 
do mercanctae: 10 doceius rovorberoB patente, 20O 
resmas papel do oartas, 300 docenas guantes y mi-
tones Vallas olasos, 50 latas polvos para mutar In-
seotis, 4 docenas sillitas mimbre y 60 docenae es-
pelos: todo en buen estado.—Emilio Sierra, 
Baiíos de mar en el Vedado. 
Carneado participa á BUS numerosas amistado» ^ 
qú» desde el «lia IB do mayo quedan abierton: ho-
ras de < matlana á 9 noche- S^U 'i)-8 My 
A l Comercio on general, hacenda-
dos y c o m p a ñ í a s particulares. 
Con osti fecha, ante Nitario y r.utorltados por 
el Gobierno Militar, hamos oatablecldo una Agen-
cia de Inmigración con el objeto de extraer dol 
Campamento de Trliooraitt A los InmiRrantes que 
son llevados á él para oamplir la ley de lumlgra-
olón. 
Tendremos sumo gusto en sathficor cumplida-
raeote & las persoaas que nos honren oon BUCO n-
ii .ü/.r. para gaotionar cuanto necesiten relaciona-
do con nuestro cometido, asi como para íaoilltar 
Inmigrantes 6 qulonea DOB lo encarguen. 
Kn Baratillo n, 5, altos, estamos establocldoa y 
recibimos órdenes de 7 (lelo maflana & 5 de la 
tudo. Nuestros antooodentes y nuestro proceder 
correóte, eflDas y de poco costo, nos alientan & 
osperar que el pfiblioo utUisari nuoatros servicios 
tanto para sacar lumlgantes dol depósito como pa-
ra ficlitar los que presentoa los hacendados, co-
merciantes 6 Industriales. 
Gorro, Brufau y Gomp. 
2'dS6 I M ? 4 
dos lonchaa do don palos, del sigulonto porte: un» 
de 350 BVJOS do atdimr y otra di 460 Idem. Para 
más pormenores pueden dirigirse & los Sres. Prieto 
San Ignacio 23, íorretoiía. 
0 706 2(M8 Ab 
Crédi tos E s p a ñ o l e s . 
Se compran abonarés de sumiulstroB y abonarés 
pagándolos bien y se .«man en oomielón toda clae» 
de créditos contra el Tesoro Espafiol, reípondlend» 
casa do garantía. , . , „ , 
Informo?, Elouterio Garda, Animas y Zuluot» 
tienda de r¿pa«. 289» g gg A 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
do de salas, salones, antesalas, comedo-
rea y alcobas; puea hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoto qao 
ha idoado ei buen gusto. Precios al ai-
canco de todas laa fortunas. 
'Visiten esta casa quo o í i e c e l a 
ventaja de tener todos sus arulcu-
los marcados con sus precios. X*a 
entrada es l ibre éi todas h o r a » dol 
dia. 
Bortolla. Compo&teU 55 
JÓMIO BE U M&BM 
MIERCOLES 8 DE MITO DE IWIl. 
m i k m i c o s 
I m p r e s i c E e s , d e t a l l e s y u o t ^ i a g 
í í o pasarán muclioB sm que, 
terminaos por completo los traba-
Jos en las diferentes líneas de la 
fímana Electric Railway Company, 
sse inaugure definitivamente, en to-
da su extensa red, el servicio de 
los tranvías eléctricos. Con tal mo-
tivo y teniendo eu cuenta lo mucho 
que al público interesa esta nueva 
"vía de comunicación urbana, hemos 
creído oportuno consignar algunas 
ele las impresiones que recogimos 
en la reciente visita que ta vimos 
ocasión de hacer á las diversas de-
pendencias de dicha Empresa. 
Natural era comenzar esta visita 
por el corazón del gran organismo, 
por la fábrica de electricidad, de 
donde parten las oleadas del ya ca-
si domado, pero aún misterioso 
fluido. L a planta eléctrica, situada 
en San Lázaro y Blanco, con su 
fila de nueve altísimas chimeneas 
y sus dinamos gigantescas, produce 
honda impresión eu el que se de-
tiene á examinarla. No es propia 
de una sencilla información perio-
dística la descripción técnica de 
lo que allí vimos, que por otra par-
te ocuparía muchas columnas; pero 
sí hemos de referir muy superficial-
mente nuestras impresiones de ob-
servadores no versados en los cada 
vez más profundos arcanos de la 
«electricidad y sus aplicaciones. 
E l vasto edificio, de hierro y la-
drillos, con sus admirables apara-
tos y con sus ciclópeas articulacio-
nes movidas por la electricidad, es 
una prueba del portentoso adelan-
to que alcanza ya esa rama de l a 
ciencia contemporánea, á pesar de 
haber dado ayer su primer vagido. 
Be las tres grandes dinamos, de 
quinientos volts cada una, que allí 
están instaladas, sólo una funciona, 
pues con ésta basta y sobra para 
proporcionar fuerza electromotriz 
á tuda la red de tranvías, quedan-
do además sitio adecuado para ins-
talar otras, si fuere necesario. Jun-
to á estas poderosas máquinas se 
despliega en correcta formación 
todo el ejército de conmutadores, 
reguladores y diversos aparatos que 
distribuyen el fluido eléctrico, en-
viándolo por los cables subterrá-
neos, en número de treinta y ocho, 
si mal no recordamos. 
Pero el aparato més curioso y 
aquel cuyo utilidad salta más á la 
vista, es sin duda el que automá-
ticamente y por medio de ingenio-
sas combinaciones, toma el carbón 
de los depósitos, lo eleva por me-
dio de un procedimiento semejante 
á los arcaduces de una noria, y por 
último, lo deposita en un segundo 
aparato, que á su vez se encarga 
de triturar el citado combustible, 
echándolo gradualmente en el 
hogar de la caldera. Bastan dos 
hombres para manejar todo este 
mecanismo, que suprime por com-
pleto el peuoao oficio de los fogo-
neros. 
Hemos hablado de cables subte-
rráneos y esta ea ocasión deque 
desvanezcamos una creencia muy 
general en buena parte del públi-
co, quien se figura que la corriente 
eléctrica que mueve los tranvías 
va y viene exclusivamente por los 
alambres aéreos; y esto no es así, 
ni mucho menos. L a corriente es 
distribuida en t^ia la extensión de 
la línea por cables subterráneos, 
que de trecho en trecho comunican 
con ciertos postes, llamados álimen-
tadores, y por los cuales se tras-
mite á los alambres aéreos la fuer-
za electromotriz necesaria para mo-
ver los tranvías. 
T dicho esto, dedúcese que no 
es tan grande como generalmente 
se cree el peligro que ofrecen los 
referidos alambres aéreos, QUE 
NUNCA 291 B N NINGÚN OASOOONDÜ-
GEN UNA OOERIENTB BLÉOTEIOA 
SUFIOIENTB PARA PRODUCIR LA 
MUERTE DE UNA PERSONA, UÍ aUU 
en la remota contingencia de que 
se rompiesen á un mismo tiempo 
los dos alambres, y ambos extre-
mo rotos cayeran precisamente so-
bre un transeúnte. 
L a potencia de la corriente que 
pasa por dichos alambres es menor, 
mucho menor, que la. del alumbra-
do eléctrico; y si bien debe procu-
rar evitarse, tanto por parte de la 
Empresa como por parte del pú-
blico, todo accidente, que siempre 
ocasionaría al que lo sufriera una 
impresión desagradable y quizás 
trastornos de consideración á las 
personas excesivamente nerviosas, 
es lo cierto que el simple contacto 
con el alambre no puede producir 
la muerte instantánea, ni no Ins-
tantánea, como vienen diciendo va 
rios periódicos. 
Las pocas alarmas que hasta 
hoy han ocurrido, todas por cierto 
sin consecuencias, se han debido, 
en la mayor parte de los casos, á 
los alambres telefónicos, muy mal 
colocádos y excesivamente bajos, 
y que se incendian y se funden a i 
caer sobre los hilos del tranvía; por 
leuyo motivo debería el Ayunta-
miento disponer que tanto dichos 
alambres telefónicos como los del 
alumbrado eléctrico se colocasen 
á mayor altura y en mejores con-
diciones, no ciertamente de la no-
che á la mañana, unes uo quere-
mos perjudio- a f g a n a empresa, 
81rno ̂ Wualmente y á medida que 
^ haga necesario reparar las res-
pectivas líneas. 
Ko quiere decir esto que aconse-
jemos al público que se descuide ni 
que dejemos de reconocer que la 
Empresa del tranvía eléctrico debe 
adoptar toda clase de precauciones 
para precaver posibles accidentes; 
antes al contrario, uno y otra de-
ben extremar las medidas de pre-
caución, á fin de alejar peligros que 
existen en este como en todos los 
sistemas de comunicación urbana 
y no urbana, con la diferencia de 
que en los ferrocarriles y en los 
vapores los accidentes suelen ser 
colectivos, es decir suelen afectar á 
todos los que viajan en el ferrocarril 
ó en el vapor, mientras que en los 
tranvías eléctricos el peligro, cuan-
do existe, es para el transeúnte y 
ao para los que van dentro del 
carro. Aparto de que en las 
obras de los hombres no es po-
sible suprimir todo riesgo, y tan 
es así que ni siquiera los antiguos 
carritos, tirados por mansos caba-
llos, eran inofensivos, pues bastan-
tes y muy sensibles fueron las dea-
gracias personales que ocasionaron 
en diversas épocas. 
Be todas suertes, la instalación 
de los tranvías eléctricos, facilitan-
do comunicación rápida y barata 
entre el centro de la ciudad y los 
barrios extremos, representa un in-
negable adelanto y presta un gran 
servicio á la población de la Haba-
na, harto necesitada de extenderse, 
en busca de aire puro y de aloja-
miento cómodo, fuera de los puntos 
más céntricos, donde realmente se 
asfixia en casas tan incómodas y 
estrechas como extraordinariamen-
te caras; y por este progreso evi-
dentísimo merece á nuestro juicio 
algo más grato que sistemáticas 
censuras la B a v a n a Eleotric Ra i l -
way C9, y principalmente el inge-
niero y administrador de la misma 
gentísrmos y einoeroa que con atención 
examinen lo que les dejo dicho, y se 
samen al "Partido Nacional" para pro* 
pagar las ideas dignag, y las reformas 
precisas. Solo de esta manera obten-
dremos, fácil v pronto, la república 
nuestra libre, absoluta é independiente. 
QUISHK BANDBRA.% 
L a tífrd«d ^ que si, como dice el 
héroe é e 1&S tembladeras, y no í& 
dncUfíi'OB, por sus propia í&anos 
fué entregado al geuétal Brooke el 
programa del partido Nacional, tie-
nen razón los del Gabriel: deben 
ser íusilados los de la Güira, por-
que ¿qué mayor prueba de que di-
cho partido es el único "que gene-
ralmente se reconoce" y que vale y 
cuenta con hombres que se ocupan 
del porvenir de su patriaf 
T dice E l Vigilante de Gnanajay, 
sin ser general, ni haber entregado 
nada "por sus manos" al general 
Brooke; 
• 
No tenemos que defender la admi-
nistración del general Wood. Lejos de 
eso, mas de ana vez hemos oensarado 
la prodigalidad con que se gasta el di-
nero de Oaba en cosas improdactivas 
y perfectamente inútiles, mientras se 
escatima á las verdaderas necesidades 
de la reoonstraooíón. 
Pero si nosotros, los que no tomamos 
un solo centavo, ni deseamos tomarlo 
de los fondos del Presapaesto, estamos 
capacitados para hacer estas censaras, 
no lo están los enconados enemigos del 
general americano, que ahora vienen á 
notar lo ruinoso de esta administrad ón 
después de haber vivido y seguir vi-
viendo con ella. 
¿pos 
r r-xí 
empresa, Mr. Greenwood, hombre 
realmente excepcional por su ener-
gía y por su competencia, y á quien 
debe la Habana que en menos de 
seis meses se haya realizado la 
transformación de los tranvías de 
fuerza animal en tranvías eléctri-
cos, sin que ni un solo día se haya 
interrumpido el servicio público. 
LA PRENSA 
Según nos han contado varios 
amigos nuestros que el domingo 
viajaron por el ferrocarril del Oes-
te, al llegar el tren de retorno á la 
estación de Güira de Melena, á don-
de habían ido los republicanos de 
la Habana á celebrar un mitin, la 
multitud gritaba: 
¡Vivan los republicanos! ¡Mueran 
los traidores! 
Y al llegar al Gabriel adonde ha-
bían ido los nacionalistas, las acla-
maciones y los gritos eran éstos: 
¡Vivan los nacionalistas! ¡Mue-
ran los traidores! 
De suerte que sino estuviósemoi 
intervenidos, el tribunal revolucio-
nario de la Güira fusilaría á los na-
cionalistas y el del Gabriel á los re-
publicanos. 
¡Qué felicidad! 
E l Nacional de Oolón publica la 
siguiente proclama del general don 
Quintín Banderas: 
Guando los hombres que, como no-
sotros, han luchado por la independen-
cia de nuestra patria; cuando loa hom-
bres que, como nosotros, han luchado 
para nuestra reforma política; cuando 
los hombres que, como nosotros, que-
remos llevar dignamente el hermoso 
nombre de una nación heroica y libre, 
no debemos de retraernos cuando la 
patria nos necesita por ningún temor 
confundido; los temores deben sepul-
tarse en la bóveda de nuestros pechos, 
y obrar tácitamente con lo que nos dio-
te nuestra opinión y nuestra concien-
cia. 
E a estos motndntos, que nn deslio á 
hablar á vosotros, solo tomé por lema 
decir Justa y estrictamente lo que mi 
conciencia me justifique; así es que por 
esto podéis ver que no os hablo fioti-
oiamente, sioo lo cierto, lo ú^íl y lo 
digno. 
¡Pueblo! no dejarse conducir como 
paletos por esas agrupaciones de hom-
bres intransigentes; mirad y examinad-
os vosotros por lo que os voy ó decir 
f se convencerán; son hombres que so-
o por sí y ante sí quieren formar par-
tidos y triunfar, sin tener representa-
dón, ni ser reconocidos como tales. 
De todos los partidos políticos, el de 
primera fl)a, y el que orgullosamente 
«e puede nombrar es el "Naciona.l" por-
que es el partido que la nación ameri-
oana reconoce, y ese es el partido ex-
censo en la Isla. Lo digo asi y lo jua-
justifico. Por mis manos fué entrega-
do su programa al general Brooke, pa-
ra que se lo llevara á Mac Kinley, para 
que él supiera que en Oaba había hom-
bres que se ocapaban del porvenir de 
su patria, y, por lo tanto, es el único 
partido que generalmente se reconoce. 
Yo oreo que con estas aclaraciones no 
te dejes embaucar, pueblo digno y cul-
to. ¿Onal es más digao, milicar en un 
partido que se reconozca y figure, ó 
militar en un partido sin programa, en 
una agrupación simple de cuatro per-
sonas? Sí; espero de los hombres dili 
Se debe ser muy correcto en los he-
chos para dar fuerza á las palabras. 
Los que en este período dísfrntan de 
un buen sueldo eu remuneración de sus 
patrióticos servicios, deben mostrarse 
conformes con la administración que 
les paga, ó renunciar el cargo, para te-
ner el derecho de combatirla. 
Tiene la palabra E l Mundo para 
alusiones personales; porque eso de 
ser órgano del partido "Kacional 
Oubano", defender con entusiasmo 
la candidatura del Sr. Gener, que 
tanto debe al general Wood, y pu-
blicar contra éste caricaturas y su-
plementos, bien merece una expli-
cación, siquiera no sea más que 
para llevar la tranquilidad á las 
conciencias timoratas de los em-
pleados del Matadero que han de 
emitir sus votos en pro de la candi-
datura del partido Nacional Cu-
bano. 
ba dispuesto á deponer las armas 
durante el mando del general Martí-
nez (Jampos, si se hubiera planteado 
la autonomía. E l señor Estrada Pal-
ma ha sido siempre na separatista de 
los de derecho divino, de los que de-
oían "antes que España, todo, los ne-
gros, loa americanos." 
E l Trihune, confirmando algo qup 
tmse en mi carta de ayer, hace dong; 
tor que, gí los comisionad^ laah 
zado, cóffid se les «tribuye, lá can-
didatura del señor Estrada Palma, él 
gobierno de Washington nada tiene 
que ver con eso. Según ese periódico, 
que es el órgano más autorizado del 
partido republicano, á los convencio-
nales ((se les dió á entender, desde el 
principio, que el Presidente y sus mi-
nistros no querían discutir la política 
local de O a b a . . . . E l Presidente—aña-
de—hasta llegó á declararles que no 
tenía candidato para la Presidencia." 
E l Tribune completa estos informes 
con el curioso detalle de que las noti-
cias equivocadas puestas en circula-
ción sobre la candidatura del señor 
Estrada Palma, inspiran en Washing-
ton el temor (!I) de que "otros candi-
datos acudan á Washington ó envíen 
representantes á defender su cansa. 
Ya—dice luego el Tribune-^&l general 
Máximo Gómez ha expuesto su ihten-
cióa de visitar Washington cuando 
el Presidente regrese del Oeste, y se 
oree que esta proyectada Visita se de-
be á un concepto equivocado áe la 
actitud de éste gobierno en lo que ata-
ñe á la política local de Oaba/' 
Termina el Tribune afirmando que 
"el úaíco interés que hay es el de que 
no sean elegidos hombres hostiles á la 
enmienda Platt." Oreo que ni aun epe; 
porque si la enmienda Up es aceptada', 
seguirá la interinidad, que es lo que 
más se desea aquí. Este es Un Juego 
de cara Ó cruz, en el que, si sale cara, 
ganan los Estados Unidos, y si sale 
cruz, pierden.. . . ¿los Estados Uni-
dos? . . . . No, los revolucionarios. 
X . T. Z. 
Ayer tarde celebró sesión secreta la 
Asamblea, bajo la presidencia del se-
ñor Méndez Oapote. 
Este leyó el informe de la comisión 
que fué á Washington á tratar con el 
gobierno de los Estados sobre la ley 
Platt. 
E l informe es ana exposición de los 
hechos ocurridos desde que la comisión 
llegó á la vecina república hasta su 
regreso á esta capital. 
L a primera parte del informe trata 
de la cuestión política, y la segunda, 
de los agasajos y atenciones de que 
faé objeto la comisión en los Estados 
Dnidos. 
Terminada la lectura, se promovió 
un debate sobre la manera de dar pu-
blicidad al informe, haciendo uso de la 
palabra los señores Giberga, Sanguily, 
Villuendas y otros. 
Se acordó publicar como documento 
oficial la primera parte del informe, y 
como adición para conocimiento del 
público, la segunda. 
Hoy se repartirán á los Delegados 
las copias del informe, y quizás en la 
sesión de mañana comenzará la discu-
sión para el acuerdo definitivo de la 
Asamblea. 
Y ya que hemos aludido al ¿fo-
j ; / m ^ í o publicado por el órgano del 
Sr. Gener, bueno será que conste 
que no es cierto que hayan sido se-
parados del servicio los señores 
Wood y Bliss, como con regocijo 
ha dicho el referido periódico. 
Lo exacto es lo que á nosotros 
se nos ha telegrafiado y hemos pu-
blicado ayer mañana: "que los ge-
nerales Wood, Whitside y Bliss ce-
sarán en sus respectivos cargos, en 
el cuerpo de voluntarios de los Es-
tados Unidos, el próximo mes de 
junio, con caliñeaciones muy hon-
rosas." 
Oosa que no ha podido sorpren-
der ni regocijar á nadie, más que al 
periódico defensor de la candidatu-
ra para alcalde del ex-secretario de 
Justicia del general Wood; porque 
aquí todo el mundo sabía, menos I La suspensión ha obedecido al he 
ese periódico, que para primeros delcho de haber ordenado el señor Oberto 
SUSPENSION DEL ALCALDE 
DE GUAN4JAY 
E l Gobernador Oivil de Pinar del 
Río, doctor don Joaquín Qailez, ha 
suspendido del cargo de Alcaide Mu-
nicipal de Gaanajay, al señor don 
Oberto Zadivar. 
Julio quedaría licenciado el cuerpo 
de Voluntarios de los Estados Uni-
dos, á cansa de haber terminado la 
guerra de Filipinas y que por lo 
mismo cesarían en sus cargos de 
generales los señores Wood y Bliss, 
pero no en los de general de Briga-
da y Teniente Coronel que respec-
tivamente desempeñan en el ejér-
cito regular. 
Pero de todas suertes, al ver esto 
bien le podrán decir ahora L a Dis-
cusión y Patr ia al general Wood: 
Te lo habíamos anunciado: "Oria 
cuervos y te sacarán los ojos." 
1? de Mayo. 
A un repórter del Tribune, de Kew 
York, le ha dicho el señor Méodez Oa-
pote que ios tres candidatos más fuer-
tes á la Presidencia de Cuba, son los 
señores Gómez, Estrada Palma y Mas-
só. Según el repórter, el señor Mén-
dez Oapote ha dado á entender que el 
primero de esos candidatos quedará 
descartado, pues en la Constitución 
se establecerá que sólo puedan ser 
Presidentes los nacidos en Onba. Yo 
creía que esto ya había sido resuelto 
por la Oonvención, y no en ese senti-
do; pero el texto de la pregnnta del 
repórter y de la respuesta del señor 
Méndez Oapote es éste: 
— L a Oonstitnción dispondrá que el 
Presidente haya de ser nacido en Ou-
ba? 
—Oreo que así lo dispondrá. 
Por lo visto, se prepara una refor-
ma de la Oonstitnción, por la cual no 
podrá el señor Gómez ocupar la Pre-
sidencia. Acerca de los otros candida-
tos, dice el señor Méndez Oapote que 
el señor Estrada Palma tiene más 
fuerza que el señor Massó, porque, a-
demás de contar con el apoyo de las 
masas {the oommon people), dispondrá 
del de las clases capitalistas é indus-
triales. Esta noticia no dolará de cau-
sar alguna sorpresa eu Onba, donde, 
si no mienten las apariencias, se cree 
al señor Massó más á la derecha que 
el señor Estrada Palma y hasta que 
ningún otro revolucionario importan-
te. E l señor Massó, si mal no recuer-
do, era autonomista antes de la insu 
rrección, y oreo haber leído que esta 
ZaJdivar á la policía de aquel término, 
que condujera á la Alcaldía á na indi-
viduo y exigirle á éste que prestase 
un juramento sobre la residencia de 
determinada persona que figuraba en 
nna mesa de inscripción. 
E l doctor Qailez, qne según parece 
se propone dirigir la acción contra el 
seOor Oberto Zildivar por usurpación 
de atribuciones, detención ilegal y 
coacción, ha comieionado al Secreta-
rio da aquel Gobierno, á fia de que 
instruya el oportuno expediente. 
De la Alcaldía Municipal de Gnana-
jay se ha hecho cargo el primer te-
niente Alcalde señor don Santiago üo-
dína. 
PUBTENSION DESESTIMADA 
E l Gobernador Militar no ha acce-
dido á la solicitud del señor don Olau-
dio González de Mendoza, en repre-
sentación de los propietarios y vecino 
la Calzada de la oalzada de la Infan-
tado que se construya por la "flava-
na Eailway Oompany,^ nna doble vía 
de la linea en dicha Oalzada, entre la 
calle de la Marina y el puente de 
Agua Dulce. 
ZAFE A TEBMINADA. 
E l central "Oonchita,', sito en Ala-
cranes, de la propiedad de la Sra. Con-
cepción Baró, viuda de Pedro, ha ter-
minado su zafra, haciendo aproximada-
mente 102,000 sacos de azúcar centrífu-
ga, de 13 arrobas. N 
FELIZ VIAJE 
Le deseamos al joven don Eligió A . 
Lima, hijo de nuestro amigo particular 
el señor don José, de igual apellido, 
inspector de la Aduana, el cual embar-
có el último domingo á bordo del va-
por corrso español Oataluña., en el que 
se dirijo á Oanarias con objeto de pa-
sar una temporada en el valle de Oro-
tava para recuperar su quebrantada 
salud. 
A l joven Lima le acompaña en su 
viaje su cariñosa madre la respetable 
señora doña Domitila de Fernández 
Lima. , 
EEOISTEADOE 
Ha sido nombrado JEtegiatrador de la 
Propiedad interino de Manzanillo, ei 
señor don Eduardo Sánchez Fuentes 
y Peláez. 
BEOAUDAOIÓN MüNIOIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
5228 pesos 20 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
E L JíUEBMO 
Ayer se sacrificaron en el Establo de 
Observación Sanitaria^ situado en la 
calzada de Cristina, dos mulos y nn 
caballo, atacados do muermo. 
BANDOLEROS 
+ ^ ^.'.Ótiide Maaicipal de Agrataou-
(Onevitas) ha trasladada al Gober: 
nador Oivil d% &Ut&GZas,, nn párte prp-
dnoídis por el Alcalde. del bá t^é áe 
Oaobillás, en el cuai io a é eoMélmien-
to de que á la Una de la madrugada 
del día 3, cuatro hombres armados ro-
baron 21 centenes á Adolfo Rodríguez 
y 50 á Francisco Ma González, vecinos 
ambos de aquel barrio. 
L a policía municipal salió en perse-
cución de los ladrones. 
ECONOMIAS 
E l Consejo Escolar de Matanzas ha 
acordado, entre otras medidas econó-
micas, la supresión de varias escuelas, 
cuyos profesores con sus aulas se incor-
porarán á las restantes. 
DEMENTE 
Se ha decretado la reclusión definiti-
va en el Asilo general de Enagenados 
del demente Hipólito Mesa y Acosta. 
NOMBE AMIENTO 
Ha sido nombrado Tesorero Admi-
nistrador del hospital San Nicolás, de 
Matanzas, el Mo . D . Eduardo Alva-
re^v 
P A R T I D O STAOIONÍOJ OÜBAXQ. 
Comité Ejecutivo Meotoral 
del primer distrito 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
los señores qne forman este organismo, 
como también á los señores delegados 
dé los onoe Comités del 1er. distrito, 
para la junta que ha de efectuase es&a 
noche á las ocho en la morada del se-
ñor González del Valle, Empedrado 
número 35. 
Se tratarán asuntos de suma impor-
tancia. 
Habana 8 de Mayo de 1901.—El Se-
cretario, P. Fiohardo Arredondo. 
LIARTE D E POÜGY, L A B A I L A í U í T A D B MODA D É P A R Í S 
Mademoiselle Liane de Pougy no éóio tiene fnelto el seso á los parisien-
ses, si no que tienb además la distinción de haber hecho saltar la B juca en 
Monte Oarlo ca la estación pasada, distinción que muy pocos jugadores han 
iherecido, tan pocos, .que sálp hay memoria de tres: Sam Lewls, el usurero 
inglés* Monte darlo Wells, uu aventurero, y recientemente la hermosa Liane 
de Pongy^ la reina del demi monde. A propósito de esta su aventura eu MÍ3-
naco, mademoiselle Liane de Pongy se expresó así: ¿ 
((E1 hacer saltar la banca , en Monte Cario, 
fué cuestión de buena surte, y Yo soy da los que 
oreen en en buena estrella. Frecuentemente me 
ha ''desplumado", á mí, pero siempre la fortuna 
vuelve después del accidente. 
No llevaba mnoho dinero conmigo el día que 
rompí la banca, sólo un billete de banco de mil 
francos, y con él me dirigí á una mesa de juego. 
Eecuerdo que entré en el salón con un traje de 
terciopelo negro, nn collar de perlas que vale 
medio millón de francos. Menciono esto, única-
mente porque mis perlas y ese traje siempre me 
traen buena fortuna. 
Jugué á la ruleta. Puse mí billete de mil 
francos en el negro. E r a todo lo que tenía yo y 
lo arriesgué. Si hubiera perdido, el demonio 
del juego ó el de la venganza me habría tal vez 
dominado, y, probablemente, habría yo empeña-
do ya mis perlas anu cuando ellas son para mí 
nn recuerdo favorito. Gané, dejé mis dos mil 
francos y gané de nuevo, hice entonces 4 000. 
Pronto junté 12,000, que es el límite de apuestas 
permitido. Yo habría doblado esta cantidad 
con gusto, pero las reglas del establecí mieoto 
son inexorables y lo limitan á unos 12 000. Gané 
el máximo de treoe veces. 
Para estas horas ya había grande excita-
ción en el salón. E l rey de los belgas, el pría-
oipe de Mónaco y algunos millonarios america-
nos estaban presentes. L a noticia de que estaba 
yo ganando circuló en un momento Me ooave -
tí en el centro de todas las miradas. E l rey 
Leopoldo con su acostumbrada galantería, se 
acercó á felicitarme. 
Boy muy supersticiosa, y habiendo ganado 
el máximo trece veces consecutivas, paré de j u -
gar por otras trece veces más por miedo á la 
mala suerte. Después empecé de nuevo y con-
tinué ganando^ 
Gané el máximo por treinta veces seguidas. Mis ganancias sumaban por 
todo 516.000 francos. Entonces paré y me retiré. L a mesa tuvo que mandar 
traer más dinero. E n otras palabras, la banca había saltado. Hubo una sns-
pensión de diez minutos. Durante este intervalo la fiebre del juego se calmó 
en mí, y por oso es que me retiré. 
Jugué siempre al negro. ¿Por qué? Ko hay ninguna razón oientiQca. 
No me gusta el rojo. Me recuerda la sangre. E l negro sugiere misterio. Por 
eso me gusta. Voilá tout." 
"Se que se me ha criticado por la re-
posición del empleado señor Vil lalóo, 
sin tener en cuenta qne esa nombra-
miento estaba hecho por la Secretaría 
de Estadojde actíerdo Coa el Goberna-
dor Militar^ y el cargo que aquí desem-
peña es a¿eoo en todo á Ipa asuntos 
municipales,^. 
& ü r o s e después átratar d é l a mo-
£ olóa presentada por el señor Yeiga en 
anteriores sesiones proponiendo la re-
visión del jacuerdlo. tpí&aíia por éí 0a-
bildo eU 26 dB J í o m próximo pasado 
restringiendo las horas del juago de 
billar, pidiendo que aquel fuese am-
pliado hasta el extremo de permitir 
que dicho juego pueda empezar desde 
las doce del día. 
Qa^dó aprobid? ea deftaitiv* qn^ 
los juegos de billar coatiaasa ea la 
forma ea que hoy 83 hUlaa. 
E l señor Gonziles pila qae si no es-
tá sobre la masa sa traiga para la se-
SÍÓQ próxim» el expaliante sobre ea -
sanche de la calle del Ooispo. 
Aun cuando dicho expadiente sa 
encontraba sobre la masa, sa acordó 
dejarlo para otro cabildo y se levantó 
la sesión á l a s ocho manos veiute mi-
nütoSi 
O C T A V A P A R T E 
EL REGICIDA 
fe .Sswaftloa», *« fcsüa ú*> Tonta «s 5^ KOMÓt 
—¡Pobre rey de cartónl SI yo no in-
terviniese esta misma noche le hacían 
firmar su abdicación. ¿En dóude está 
ahora! 
— E n su gabinete esperanno á la 
duquesa. 
—¿Irál 
—No lo creo porque me dió este bi-
llete que iba á llevarle á monseñor 
cardenal cuando entrasteis. 
—Veámoslo,—dijo Mauricio oogien 
do el pergamino de manos de Paterne. 
Entreabrió el bábíto y sacó nna daga 
que llevaba al costado. Acercó la pon 
ta á la vela y no ia separó hasta que 
estuvo candente, y en nn vaso en el 
que, involr iamente tal vez, Pater 
ne se d' ledo de vino, la mojó 
len^ ^nególa punta, así 
^ha suavidad entre 
con las armas de 





"Señor y rey, futuro esposo mió:— 
al cielo me inspiró; abandono el Lou 
vre esta noche y espero volver muy 
pronto con ese pergamino en el que 
consta vuestra geneología y da a la 
casa de Borbón la primacía sobre la 
de Valois.—Vuestra reina y eúbdita.— 
ANA." 
—¡Palabra que no puede darse nada 
más galantel 
—¿Qué hacéis?—pregnntó Paterne 
que le vió estrujar la carta entre los 
dedos. 
—Bu un principio creía, querido 
obispo, que tal vez sería muy útil ha-
cer qne esta carta llegase á manos del 
rey Carlos X , y la abrí con tanto cui-
dado para poder poner otra vez el se-
llo, pero no hace falta, porque el rey 
no verá á la dnqnesa porque ésta se 
fué del Louvre y no volverá nunca 
más. 
Paterne se inmutó y Mauricio quemó 
la carta y dijo: 
—Vais á entrar á ver al rey y si duer-
me esperando la hora de la comida, co-
mo es probable y acostubra á hacerlo 
me lo diréis, y si no duerme ya vere-
mos lo qne hacer. 
Paterne obedecía ciegamente desde 
el día que sintió sobre en cuello la pun-
ta de la daga del bufón. Entró en el 
cuarto del cardenal que dormía, según 
dijera Mauricio. 
—¿Tiene el sueflo tan fuerte que yo 
pueda entrar ein despertarle?—pregun-
tó éste y Paterne respondió afirmati-
vamente. 
Entro Manríoio en el gabinete del 
cardenal, que roncaba como m órgano 
y se ocultó en nn armario que, antes 
de saquear el pueblo el Louvre, conte-
nía nna magnífica colección de armas 
orientales é italianas. Hizo seña á Pa 
terne para que se retirase, y cerró tras 
sí la escnlpida puerta del mueble. 
E l cardenal Borbón soñaba; ¡ohl su 
sueño era encantador, no tenia nada 
que ver la política y estaba impregna 
do de amor. 
Soñaba que tenía dieciseis años y 
qne era nn apuesto doncel, pero por 
muy agradable que sea nn sueño, siem-
pae se despierta de él. Y el cardenal 
se despertó encontrándose frete á fren 
te de nn espejo de acero, en el que se 
reflejaban sus cabellos canoa y su ros-
tro rubicundo, y suspiró. Y en aquel 
mismo momento nna voz le pregnntó 
al oidor 
—4Es así como te ocupas de los 
asuntos del Estado? 
Volvióse el cardenal con mucha vi 
veza y no vió á nadie y la vez añadió: 
— E l cielo ha querido comunicaros 
algunas cosas. 
—¡La voz oelestel—mormuró el car 
denal, y la voz contestó de lo alto de 
las cornisas: 
— L a duquesa de Montpersier se ha 
marchado del Louvre. 
—¿A dónde se fué?—-preguntó in-
quieto el cardenal. 
—Bs nn misterio. L a duquesa qui 
so prepararse para el actó importantí 
simo de su unión con vuestra majestad 
y para esto se refugió en nn convento 
de monjas oayo nombre no puedo de 
cir: 
i —Pero ¿lo sabéis? 
SESM MimiCIPÁL 
DE AYER 7 
A las seis y diez minutos se abrió la 
sesión, bajo la presidencia del tercer 
teniente de Alcalde Sr. Hoyos, con 
asistencia da los señores Mendieta, 
Mosquera, Polanoo, Zayas, Eodríguez, 
Alfonso, Villavioencio, González, Vei-
ga, Poace, Díaz y Zárraga, 
Sa leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
E l Oabildo quedó enterado de una co-
municación del Gobernador oivil de la 
provincia, á l a que acompaña nn ejem-
plar de la constitución votada por la 
Asamblea de representantes, con el fin 
de que sea conservada en el archivo 
municipal, puesto que dentro de poco 
vendrá á ser la ley por la qua sa rija 
este pueblo. 
Diosa cuenta con el informe enviado 
por el letrado consultor Sr. Castella-
nos, en el expediente incoado por la 
sociedad de abastos de carne, en cuyo 
informe el letrado referido emplea las 
frases ^ágio y concupiscencia." Los 
señores Mendieta y Alfonso, después 
de haberse lamentado de que por un 
abogado de la corporación se emplea-
sea frases tan inconvenientes como las 
que dejamos transcriptas, tratándose 
del ayuntamiento anterior, hicieron 
constar en acta su protesta. 
Los señores Zayas y Zárraga esti-
maron que el Sr. Oastellanos, como le. 
trado, era responsable de los escritos 
que firmaba, y que lo procedente era 
darse por enterado el Oabildo, y así se 
acordó. 
A las siete menos cuarto entró en 
Oabildo, ocupando la presidencia, el 
Sr. Gener. 
L a Secretaría dió lectura á una co-
municación del Gobernador Militar, 
aprobando lo hecho por el Ayunta-
miento al conceder nn privilegio por 
diez años á los dueños del frontón 
Ja i Alai, 
Quedó aprobada la forma en qua se 
han de expedir eu lo suoaaivo los cer-
tificados de plumas da agua. 
Quedó aprobado el informa da la co-
misión encargada de dictaminar acar-
ea del malecón de Saa Lázaro, y fué 
concedido un voto de oonfianza al pre-
sidente para que pueda resolver ese 
asunto de acuerdo con el Gobernador 
militar. 
Oon tal motivo, el señor Gener in -
formó al Oabildo que el Gobernador 
militar le había comunicado que el 
malecón llegará á los ^Oampoa Elí-
seos," y desde allí hasta el Torreón de 
San Lázaro, se hará por cuenta del 
Ayuntamiento, y qua para lograr ese 
objeto, y á fin de proceder coa la ma-
yor equidad, había llamado á los due-
ños de los baños establecidos ea dicho 
litoral, oon objeto de orillar ciertas di-
ficultades que impiden el que por ahora 
se realicen dichas obras. 
-S í , los espíritus lo sabemos todo, 
pero no puedo decirlo porque el cielo 
quiere saber hasta qué punto ama 
vuestra majestad á la duquesa. 
—Pero ¿volverá al Louvre? 
—Dentro de quince ó veinte días— 
y el cardenal exhaló na suspiro que 
partía el alma—y lo que debe hacer 
vuestra majestad es irse á rezar á su 
oratorio. 
Levantóse el cardenal de su sillón y 
obedeció y Mauricio salió del armario 
diciendo: 
—Es necesario que yo haga de ma-
nera que la duquesa no vuelva al Lou-
vre. 
V I H 
Desde qae los hábitos monacales 
gozaban de más favor que los arreos 
militares el bufón del ray no se quita-
ba ni nn momento el suyo. A l salir 
dal gabinete del rey Garlos X volvió 
á ver á Paterne al que dijo: 
—Os aconsejo que cuando el carde-
nal haya rezado bastante dais orden 
para que le s írvanla cena y en el vino 
le echareis estos tres granitos. Esto 
ea opio porque á su eminencia le con-
viene mocho dormir. 
— E s decir,—observó Paterne,—que 
necesitáis que duerma. 
—Dudo mucho, amigo Paterne, que 
la diócesis de París haya tenido nun-
ca nn obispo de tanto talento como 
vos,—el interpelado saludó,—tenéis 
mucha razón me conviene que duerma 
durante veintiocho ó treinta horas al 
menos. 
—¿Y para qaét 
—P&ra que las tropas reaies, las 
del verdadero rey, entren cómoda y 
fácilmente en París. 
—¡Oómol ¿Mañana? ¿Y la duquesa? 
—Emprendo esta noche una pere 
grinación. 
— i Y los burgueses? 
— vais á firmarme una orden para 
que abran la puerta de San Honorato. 
—¿Y bastará? 
—¡Pardiezl ¿ÍTo sois el pjimer mi-
nistro del rey?—dijo Mauricio y Pa-
terne, envanecido hizo lo qua le pe-
dían. Eí bafóa quiso alejarse, paro 
Paterne le detnvo diciéndole; 
—Nada más qne oon veros se com-
prende, señor Mauricio, que esta no-
che van á pasar cosas graves. 
—Puede que no os equivoquéis, se-
ñor Paterne. 
—Por lo mismo estoy inquieto y 
quisiera que me tranquizaséis acerca 
de no obispado. 
—•Miradme cara á cara.—dijo so-
lemnemente Mauricio. 
—Sof caballero y mi palabra es sa-
grad». Si Enrique I I I entra en París 
os doy mi palabra, de que si no mue-
ro, seréis obispo de París. 
—¿Y me juráis además que no pasa-
rá nada á sa eminencia? 
—¡Por mi honor!—Paterne espiró 
más á sus anchas y Mauricio añadió: — 
¡Hasta la vista! 
Y se marchó encaminándose en la 
calle de los Olérigos nombre que le 
correspondía de derecho porque en 
ella vivían todos loa curas de la parro-
quia. Mauricio fué á llamar á ia tien 
Manifestó después el señor presiden-
te la conveniencia de establer nna ca-
sa de baños por cada distrito,—por a-
hora—para baño de pobres, acerca de 
lo cual había pedido antecedentes res-
pecto al costo, y que se pnadeo esta-
blecer aquellos al precio de cinco á 
seis mil pesos, siendo su oonstrneción 
de hierro y ladrillo. 
Ordenó después á la Secretaría qne 
diese cuenta del expediente del Em-
préstito y especialmente de la comuni-
cación del Gobernador militar, respec-
to á la indemnización del señor Ar-
mas, qua copiada á la letra dice: 
Habana Mayo i de 1901.—Al Alcal-
de la Habana.—Sañor: E l señor Go-
bernador Militar, me ordena devolverle 
adjuntos todos los papeles referentes á 
la reclamación de D. José de Armas, 
contra la ciudad de la Habana, invi-
tando su atención al mismo tiempo 
hacia su carta de Marzo 15 de este año. 
También se me ordena informe á us-
ted que desea que el municipio resuel-
va el asunto de esta reclamación del 
señor Armas de acuerdo con las leyes 
en vigor, de modo que todo este asun 
to sea resuelto de una manera rápida | go. E l vapor Halh continúa 
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Nuevos prelados españoles-—Imposición 
da capelos.—El Papa aclamado. 
liorna Í8, —.E:Í el OonsistorioverifU 
cado esta mañana en el Vaticano, e 
Papa ha nombrado al cardenal Oasca-
jares arzobispo de Zaragoza: al oarde, 
nal Oasañas obispo de Barcelona; a 
señor Cjos y Macho arzobispo de Va-
lladolid; al señor Oabañas obispo de la 
Sao de CTrgel, y al señor Oadena Lleta 
obispo da Sagovia. 
Eoma 18,—En el Oonsistorio de hoy 
el Papa ha impuesto los capelos á ios 
nuevos cardenales. 
L a concurrencia ha sido tan nume-
rosa como distinguida. 
E l Papa, que goza de excelente sa-
lud, ha dado la bendición sin pronun-
ciar ningún discurso. 
Su Santidad ha sido objeto de en-
tusiastas aclamaciones/ 
Complot anarquista 
Telegramas de Nueva Yoik, de Ber-
lín y de Vigo, anuncian la existencia 
de un complot para asesinar á varios 
soberanos europeos, entre ellos al em-
perador da Alemania y al Bey de Ita-
lia. 
Uo italiano llamado Romagnoli re-
cién llegado de América, acaba de ser 
arrestado en Berlín. Eegistrados sus 
papeles se ha encontrado en ellos que 
recibía órdenes de los anarquistas de 
Paterson, ciudad del Estado de Nue-
va Jersey en Norte América. 
Eomagooli ha revelado la existencia 
de una sooiadad anarquista en las pro-
vincias de Santa Fé y Basarlo ea la 
República Argentina. 
Efectivamente la policía de Rosario 
se ha apoderado de documentos impor-
tantes que prueban qne Romagnoli es-
taba en inteligencia oon los anarquis-
tas de Paterson, pero Romagnoli de-
clara ignorar que los anarquistas de 
la ciudad norte americana tuvieran 
participación en complot alguno, y por 
otra parte los amigos de Romagnoli en 
loa Estados Unidos di ea que este 
italiano ha residido allí durante cinco 
años, ea cuyo período no ha estado 
nuncaeo la A.rg mtiaa ai en Aiemani;. 
De todo eato se ha deducido que si n 
| duda ea Paterson ae había organizado 
un complot en combinación con loa 
anarquistas do la Argentina, y qua 
Romagnoli ba venido á E a r c p i para 
ejecutar lo acordado por los coaspira-
doree». 
E l complot da Pateraon se ha des-
cubierto á oonaacaancía de un cable-
grama de Berlín anunciando do que 
babía una conspiración eo los Estados 
ü a i l o a para asesinar al emperador de 
AiemaDiaj ooaapiraclón foaaeatsda por 
io i anarquistas da la Argaatiaa. 
Pero resulta qua ó-sto*, aparte de 
su conveniencia oon loa de Paterson, 
obran por propia cuanta, pues, aegúa 
telegrama de Vigo, ha hecho escala el 
19 en aquel puerto el vapor Ha le, pro-
cedente de la Auér ioa del Sur, ea (1 
que venía desde Buenos Aires un in-
dividuo con el propósito de asesinar B! 
emperador Guillermo. E n Pancha! (is-
la da Madera), donde toaó antea el bu-
que, el sojeto sospechoso no daaambír-
I có. Tampoco ha deseaibaroado ea V i -
A l día siguiente envió al suizo nfia 
j o y a da gran valen 
No se ha acabada ain duda aún la 
rasa de los (Guillermo Tá!l. 
B l jardinero que tiene el .íJoÜierno 
alemán al frente de los cultivos de en-
sayo eu eos colonias de. OamaroneaJ}* 
enviado á.Berlin niia Memoria aoeroa 
del cultivo deí té m aquella parte del 
Dice que en las montañas de la co-
lonia, á una altura de mil metroa eobre 
el nivel del mar. el te prospera de ana 
manera notable. 
Experimentos llevados á cabo eo el 
transcurso de tres años no dejan la-
gar á duda alguna acerca de ello, y loa 
colonos están viendo en esto una gran 
faente de riqueza para el porvenir. 
L a noticia tiene verdadero interés 
para loa españoles, ahora qne está so-
bre el tapete la cuestión de explotar 
de varas la última colonia qua nos ha 
quedado: la de Pdrnando Póo. 
E l territorio^alemán de Oamaronea 
se halla en el continente africano cer-
ca de Fernando Póo» 
fíl cultivo del té ea aquella parte 
d§l mondo, es :Coáa inéJparada^ fldé 
realmenta puede dar grandes prddap' 
tos. Hace algunos años se c.reía qae 
sólo el té de la O hiña era el bueno; pe-
ro después se h a visto que los grandes 
cultivos de esta planta, hechos en Oel-
láa, han dado resultados tan.exjelea-
tes, qne hoy dia el te de aquella ialp 
es realmente el qae se. oonsuoa» en, Ba-
r o p a ea muohisima mayor cantidad 
que el de la ühína. 
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SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
a m i B U N A L S U P E B M O 
Sala de lo Contencioso: 
Recurso de capación por infracción de 
ley en la demanda contencioso administra-
tiva establecida por la Empresa del Ferro-
carril de Puerto Príncipe á Nuevitaa con-
tra una resolución de la Secretaría de 
Obras Públicas.—Ponente: señor Morales. 
—Fiscal: señor Travieso.—Letrad®: doctor 
González de Mendoza. 
Secretario, licenciado Riva. 
s a l a de lo C r minal: 
Recurso de casac'ón por quebrantamiea-
to de forma é infracción da ley establecido 
por el Ministerio Fiscal en causa seguida 
contra Andróa Rodríguez y otros, por robo 
y asesinato.— Ponente: señor Moralea.— 
Fiscal: señor Revilla.—Letrado: licenciado 
Bernal. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A I T D I S N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos Seguidos por don Alejandro Ga-
llado contra don Benito Suárez, en cobro 
do pesos.—Ponente: señor Aguirre.—Le-
trado: señor Cerra y Sigarroa.—Juzgado 
del Sur. 
Autos seguidos por doña María Rodrí-
guez Cairo contra don Esteban García so-
bre interdicto de posesión de la finca "El 
Molino."—Ponente: señor Aguirre.-^Letra' 
dos: licenciados Nogueras y Chopte.—Pro-
curador: señor Mayorga.—Juzgado de Be-
jucal. 
Sacretario, Ldo. Almagro. 




Contra Francisco de la Paz, por hurto.— 
Ponente: señar Fichardo.—Fiscal: señor 
Benítez.—Defonaor: liceuciado Alvarez.— 
Juzgado del Sur. 
Contra Felipe Campos, por lesione?.— 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: Síñor 
Benítez.—Defensor: licenciado Armas.— 
Juzbado qe Bejucal. 
Secretario: Ldo. Villaumitia. 
.'ÜBLIC ACIONES 
y equitativa basada en la justicia ab 
soluta y la mayor equidad, tanto para 
el señor de Armas, oomo para la ciu-
dad de la Habana, dando toda la aten-
ción debida á la protección de los de- \ 
rechos é intereses de ambas partes. | 
E l señor Gener hizo saber al oabildo 
qne el Gobernador Militar le había in-
dicado la conveniencia de formar un 
tribunal compuesto de tres banqueros, 
nombrados uno por el Ayuntamiento, 
otro por el señor Armas y na tercero 
por el Gobierno Militar. 
Leida la comunicación que precede 
indicó el señor Presidente la conve-
niencia de solucionar pronto este asna-
to para quedar en condiciones de po-
der entrar libremente á tratar dai 
empréstito, qne tanta falta hace para 
poder realisar cnanto antes las obras 
del alcantarillado, asunto de vital in-
terés para la ciudad, puesto que de 
esas obras depende el que esta pobla-
ción pueda adquirir nn gran desarrollo. 
E n cnanto A la cuantía de la indem-
nización expaso el seQor Alcaide que 
el Gobernador Militar le había indica-
do la oonvonieucia de que la iniemai-
eaoión no excoda nunca de la cantidad 
üjada por el Ayuntamiento. 
E n definitiva se acordó dar nn voto 
de oonfiansa al Alcalde para que de-
signe al banquero que ha de represen-
tar al Municipio ea la tasación de la 
indemniaaoióa Armas. 
Y ya qae estoy en el aso de la pala-
bra, siguió diciendo el señor Gener, he 
de aclarar na paato, no para enterar á 
los üoncejales, si no para que ios re-
presea tantee de la prensa que aquí se 
hallan tomando notas, pnedaa llevar á 
sus periódicos lo qae mo propoago 
aclarar: 
á Bremen, donde lo espera la policía \ p^ 135. 
alemana. 
Pronto se descnbrirá, pues, si se 
trata de un complot 6 de dos, ó si los 
anarquistas de América han querido 
disparar dos cañotiaaos por si no al-
canzaba uno solo. 
La Sinergia EléjtHia —Icusamoa re-
cibo de! último número publicado de 
esta importante revista técnica, qae 
Cfida día tiene mayor aceptación. Las 
otimerosag aplicsoioues que se hacen 
ahora de la electricidad, hacen india-
peagabie la lestura de esta revista qae 
pone al lector al corriente da todas las 
novedades oientíücaíi ó industrialep, 
referentes á esta importante fuerza. 
L a Energía Eléeirioa está dirigida 
por eí eminente matemático y profun-
do escritor don JOBÓ Eehegaray, oo-
rresponaal oiénfcíflco del BiAPlO DE 
LA MARINA. Foeden adquiriree ejeoi-
sa viaje | p iar^ ea L a Moderna Foesia, O bis-
J 
|da de Unesino J o d e l l e , í j l s to , q u e pa» i0Bf0 Jae|0 <lel>ía bw&t que se c e r r a s e 
aará. grandes sustos á ounsecuenoia 
de los últimos acontecimientos políci-
oos, cerró la tienda retirándose al se-
gundo piso de sa oasa y, para demos-
trar que no simpatizaba con los hugo-
notes, alquiló el principal al cura de 
Sao Germán. Llamó el bufón dando 
tres golpes y se asomó el cura al que 
preguntó á todo estaba corriente. 
— L a iglesia está abierta y en ella 
encontraréis á uno de los diáconos que 
se pondrá á vuestras órdenes. 
Despidióse Mauricio del cura y se 
fué á la iglesia á donde halló todo co-
mo le habían dicho. Empujó la puer-
ta y detrás de esta vió al diácono que 
estaba rezando, E a el altar mayor 
oo había más que una vela que oo di-
sipaba las tinieblas de la nave y 
Mauricio no pndo ver más si no que 
el eíérigo llevaba nna gran barba, oo-
sa muy común en aquella época, y que 
no se movió hasta qae le dijo que se 
podía marchar. 
E l clérigo se inclinó y se fué, pero 
una vez detrás de la cancela esperó un 
momento y después volvió á entrar 
cautelosamente. Manrioio oogió la vela 
encendida y se dirigió á la escalera qne 
ocultaba la losa y á cuyo lado hallá-
base la cripta. L a losa estaba levanta-
da y en la escalera, en na rincón, el 
cesto con provisiones qae debían ser-
vir para evitar que la duquesa se mu-
riese de hambre. 
Entró Mauricio en la orípta, pero 
tuvo buen cnidado de dar nn salto muy 
grande para no tocar la losa que cerra-
ba el dintel y que ocultaba el resorte 
E L E E Y D3 LOS TIEADOBSS 
E n Aaran (Suisa) ha muerto h^oe 
muy pocos díaa un personaje que goza-
ba de gran celebridad. 
Arnaldo Hauri tuvo el honor y la 
gloria en vida de ser l lámalo el rey de 
los tiradores y de haber sido coronado 
tres veces seguidas en las fiestas fede-
rales que actualmente se celebran en 
Buiza. S i reputación de tirador era 
europea. 
Hace quince años no más, y ya 
cuando por la edad vacila eu otras 
personas el pulso, ganó él, ea Vie-
na el primer premio de 
nn célebre conc urso en el qne toma-
ron parte los más diestros del mundo 
entero. 
E a esta ocasión el emperador Fran-
cisco José manifestó deseos de conocer 
ai hábil snizo. 
Amoldo Hauri se presentó ante el 
soberano oon marcial desenvoltura, 
gallardo annqne coa modestia, se qui-
tó sencillamente su empenoohado som-
brero, y dijo al soberano de Acetria-
Hungría: 
—Dios os bendiga, señor emperador, 
Pranoisoo José quedó encantado de 
la apostura del ouzador y le tendió 
cordialmente la mano, que Arnouldo 
estrechó con efusión. 
Ee^lunento del Gremio de Bvteroi de 
la Bahía de la Habana.—Agradecemos 
al et ñor don Ürispulo Simóa y Fosada 
e! envío de nn ejemplar del citado Be-
gSatneato, cuya lectura ea de interés 
para los agremiados á qae se refiere. 
CONCHA MARTÍNEZ.—Que se fué la 
Rupnick, que se fué la Zabalay qne 
se-bao ido JPiqaer y Vüiarreal, unos 
para siempra y otros para volver. 
Boeno ¿y qué? 
Esto so dice la empresa de Albisu, 
firme é impertérrita, especie de Don 
Títücredo subida al pedestal de la po-
pularidad. 
I Tues si estos se van, hay otros que 
; vienen. 
! Harto seben Ensebio, e\ Gallego y 
don Modesto lo qae se traen entre ma-
tiro en I eos para d r j a r ir lo que les convieae 
por dar entrada á lo que neocaitafl, 
Y lo que ya hacíase necesario ea 
Albisu, para dar principio ala tempo-
rada de verano, era remover el patao-
nal. 
Trás el personal, seguirá el reper-
torio, que á gente nueva dehe correa-
ponder( á su vez, obras nuevas. 
L a campaña está ya iniciada, desde 
la noche de hoy, coa la reaparicíóo, y 
no debut, de la señora Concha Marti-
nes, la tiple sevillana qae en época 
no remota llegó á reinar por completo 
en la simpatía de loa espectadores de 
Albisu. 
A la reconqoista de sus lauros vuel-
ve Concha cantando esta noche la 
la puerta detrás de la pridisnera. Voi-
vió después á la igleaia y dejó el can-
delero en el altar mayor y se oauító en 
el púlpito diciéndose:—La jaula está 
preparada y ya «o falta más que el 
pájaro. 
E l pájaro, es decir, la duquesa de 
Moatpensier ee disponía á salir dal 
Louvre despüéa do haber pasado mu-
chas horas encerrada conversando oon 
el f iaüe Jaoobo Clemente y el conde 
Sricj pero éste ee separó de ellos una 
hora antes y cuando volvió tenía el 
rostro contraído y mirsbsí. coa inquie-
tud á todas partes y la duquesa le 
dijo:—¿Qué tenéis conde! 
—Que creo, señora, que corréis nn 
peligro,—Ana se encogió de hombres. 
—¿Peneais pasar la noche en el Lou-
vre! 
— E o . 
—¡Lo celebrol—exclamó el conde 
suspirando coa más desahogo. 
—¿Por qué me lo preguntásteis? 
—Porque oreo que tenemos un ene-
migo en el Louvre. 
— E n el Louvre somos los araos. 
—No importa, lo tenemos, ¿uo recor-
dáis aquel demonio que noc» tuvo en 
jaque en oasa de Bochibond? 
—¡SI bufón del rey!—dijo la duque 
sa y so encogió de 
mnertol 
—No, señora, y deseo que vuestra 
—¡Tened cuidado, eeñoral 
— A rezftr mis oraciones,—dijo Ana 
y arrebajó en na manto y se faé qae-
dándosft el conde eo el cuarto ea el qae 
se hallaba Petríta que no había com-
prendido lo que habíau dicho porqae 
hablaron el conde y Aaa ea alemán, 
lo único qne oyó varias veces fué nom-
brar á Mauricio de üzéa y en el mo-
mento en que proanaoiabaeste nombre 
observó el conde que la camarista p»-
lidecía. Cuando se faé Ana cerró Brio 
la puerta y en buen francés dijo á Pe-
trita: 
—Tenemos que hablar, smiguita.-' 
¿Cómo oa llamáis? 
— C a r a de Ohamberville,—Erio hiao 
nna mueca y Petríta dijo audazmente: 
—¿Lo dudáis? 
—Sí, y tengo una razón para ello. 
E n el convento de Chailot estuvo eá-
cerrada una señorita de Chambarviíh 
qae pudo escaparse y ahera dicen qaa 
la of urpásteis sa nombre.—Petra hizo 
un gesto é intentó hablar. 
—8é quien soisj os llamáis Petríta y 
habéis vivido en el barrio Latino y oo-
mo sois muy adicta al bufón de Bari-
qae I I I ao qaiero que lo podáis avisar, 
—y Brio se arrojó sobre la joven qae 
en vano trató de defenderse. La tiró 
hombros.—-¡Ha | al suelo y con la manteleta que llevaba 
¡ puesta la amordazó atándola después 
pióe y manos, arrojándola luego sohre 
alteza me autorice á matarlo como á f la cama de la dequesa. Hecho estoea-
un perro de una cuchillada donde qoie-1 lió de la habitación cerrando la paerta 
ra qne lo encuentre. | con Ikve y se la gnardó dioiéndoee:— 
—Conforroee: baoedlo. i S i avisas á tu amante es que vendrá 
— ¿Dónde va vuestra alteza? t á libertarte y creo qoe el tiempo de lo§ 
—No p u e d a 4eoírQ9Íe? * m i l a g r o s ya p a s ó . 
^ y • « E l l Bfc 
Angelita de Chatfau Margavx y el An-
tonio de Vatatiieto, eee Antonio Jaca-
randoso 6 inimitable de la Uonoha que 
líos tr«e sletüpre & loo labios l a oonRa" 
bida copla; 
fer día que yo naet 
leoi decir Ü mi mare, 
t 
ó eqneüa ctra: 
Rosarito, flor temprana 
del jardín do mi tierra 
que ee lo mejor de Eapaüa. 
Ambas zarzuelas, Chateau Margaux, 
4 las ocho, y Caramelo, k las nueve, 
componen oon otra zarzuela más, l e 
mita del rioero, qne va en última tan-
da, el programa de la función. 
Faaoióo de gala eo el popular CQ-
llieo. 
Jit A L A I . — H a y fiesta esta tarde en 
Jai Alai. 
Los partidos y quinielas se s j a S t a ^ 
r4a al (•igniente programa* 
Primer partido, á 25 tantop*. Lavaoa 
Ugaeldo (blanoofi) contra Litúndia y 
tísandliaga (azalet*). 
Primera quiniela, á Ó tantos: Uaan-
dizaga, Lavaoa, Lizundia, Aguirre, 
'gaeliio y Éscoríaia. j . 
¡Segando partido, á ; ' ( ) Untor- 8an 
Joan y Paeiego menor (blanoop) con-
tra Elíjoegai y Altatnir* {aan'oy). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: Urree-
ti, Eiíoegui, San Juan, Altamira, T a -
Biego menor y Navarreto. 
Ambos partidos á sacar do lo^ 7 
osadroa ooú ocho pelota*: que no diro-
mos queson finas y de Bilbao porqno 
esto va degenerando en aburrida 
Loque sí conviene decir es que en-
t/fl loa puntos donde eat^n de venta 
/^localidades para el Frontón hay 
(¡no contar, en lo sucesivo, oon la vi» 
driera de Kl Ventral, el popular cafó 
que está frente por frente á nuestra 
CíBay donde se tora-i un /a^er supe-
rior por cinco centavos el vaso. 
El lager de las tres e/as: fuerte, fres-
coy frío. 
HISTORIETA .—Presentóse á Queve-
do DQ 'literato ramplón con dos nene-
tos qae había escrito para que el genial 
poeta le indicase cual de los dos era 
el mejor. 
Bscanhó la lectura d«l primero an-
dando por su despacho y sm dotiiaer-
ge dijo; 
-Megueta más el otro. 
—Pues si vuestra marosd—replicó 
el literato—no lo ha oi.lo todavía. 
-Señor ralo—lijo Qaevedo—porque 
peor que el qne acaba usted de leerme 
DO 68 posible que h a y a ninguno eo el 
mondo. 
PATBET.—Oon la ópera Lucíi hace 
is aparición esta noche en la escena de 
hyret la seQorita Oappólaro. 
loma parte en la representación e l 
tor Ottavianü 
Bohemia, 
t)»r d nn peifnme 41 rombrn do L D C R K C ' I A , 'a 
AMtb « ril tirona rotn^ca, etlniioar aUr»tnantn qnn 
, M., i i d* la dama T l i t o o t » , * «««o ll i n qaerlilo i i,;-
slft ur loi rtr»! Kigant y ( 1 <l« Par(<. •! dinelo i 
n Fxtraoto Jabón / Polrot L U K i C I \ 
Dr. Josfi A. ie 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-intestínalesy nerviosas, 
Consultafl de 11 á 1 do la tarde y do 7 á 
8 de l a noche. 
M u r a l l a eaquina á "Villegaff , a l t o s 
C R O N I C A m i S I O S A 
S l A I D i MAYO. 
ft<te meo r l t i ootupprado i U ttelfaa de io.Ut lOt 
SaLtos.T Madre del Amor Iletmoto: 
El Ctrcálar eiti en Paqla. A Apa , „paricl<5h de Han Mi^ael Aroínftel. 8ai.toM 
UjmlnAo «l» HUntar^ » Kladlo, ¿onrésore», j Abt-
cio. m&rtlréf. » i i A , i 
, L a Apárl^líSn de flan Ml^dul Arr irg^ . Laa hitlo-
ijaa oc .•«.4nti m» mt reftereq vuio» apirlolnpea do 
Ban Mijpu-l, Aro&nRel; pero la qae celebra la I¿U>U 
oí e dlaite na hechooiiva feriada porque dio oia--
§e n i 'iuo «••lara>ta>o en templo por d^olarao ón «1 mla'.̂ o Arciníe i y fllSpcílloltf» de Hloa ene! 
inont^ Qsrgano, Uainado hoy "Monte dé S 'i Wl-
g n « . " I 
F I E S T A S K L JÜKVHS. 
Wl*«4 «oUranM.—RM U Catedral la de Tirria i 
Isa o ho, y en laa di m'a Icrletlm la* de cootumhre 
Corte u« «ar a—UM 8.— Conea^ouie rlnl a: 
á U Pnrítlma en Han Felipe. 
It i O . T t t r c t o r a A a S a n P r a n o i a c o . 
J Bl Jneval 9 (ie ma;o, i íat " l i o d' 1» iw Uni)\. ie 
celebrará la mua cantada, con óoin^il^n A M ra. 
Sra. del S'grada Car.z5n de Jetht. Hnplloa la aaif 
tencia & loa deroto* v demAl flolrs «u camarera, 
I. i Martf." 8109 la 6 3d 7 
h l c s i a de. San Felipe 
MiDS DB MARIA. 
Todoi loi dlaa al ano< hroer, tei>dri lacar en eita 
Igltala oon l i ao'emnidad de otroa »no>; el eJero< 
cío del i i i ' H de la 8tDt'<aima Virgen, oon rutarlo, 
le'mAn y oiintiúoe. eonolujeodo con el cfrfolinieoto 
de florea per laa nifi«i. S i anplloa ana llmoina para 
ajada de loi luoloadoa c u l t o * . 
L . D. V. M. 
8067 8 3 
1QLE8IA PABKÜQCJIAL D B L VADADU 
Y CA8MKLO.—AVIéO. 
11.1 Undo tsolio Dotloiai qne en cite rrolodarto, 
F S i u d o d e m l nombro, ae ett^n rroo^lonOo limo 
naa en metAllco oon ei fin de celabr*r o' rara de Mt-
rla, a d r l e i t i ámli fe'igre^ea, qne A di« ho efento no 
he aatorlcudo k pe^aona a'gnaa v qae alemi r* aroi 
tarabro hacerlo poroiorlto ron mi nombra, rd^rl -a 
y el aellu parroqalal.~-Ualiana, mayo 7 dv l'Ji 1 — 
Kl PArroco, Juan Mornaoa. 
8186 4-7 
EL P¿feTENON.— 
lOh, Partenón, de raArraolea divinos, 
con que se ornó la Acrópolis de Atenael 
¡De tus lineas sablimea y serenas 
lólo halla el hombro restos peregrinoel 
8¡ rodaron tas maros diamantinoa, 
cual caravanas bajo mar de arenas, 
lamente humana, idealizado, lionas 
jrios en loa aires cristalinos. 
Eo los célebres mundos del ensueño 
aún es Periclea tu glorioso dnoñ", 
jes genio Fidlas nuo A lo sumo alcanza. 
Yann la Minorva quo anto tí so erguía 
iirre á laa almas de radiante guía 
con el remate de su firme lanza. 
Salvador Rueda. 
TELAS DE VBBANO .—La eataiión, 
ámedida que avaozft, exige vestir lo 
máBlijeramente poeib'e. 
Las telas sencilla?, claras, vaporo-
BSB, son, por consecuencia, las que itn-
pereo. 
Una de las casas mejor surtidas y 
mejor montadas es, cin duda alguna, 
ispopular, simpática y oonoarrida tien-
da de ropas de los sciiorea L6pi"¿ y 
UrnQaola, esto es, Al Bon Marché, si-
toada en la calzada de la Reina adoM-
io33, freote á Galiano, en tramo de lo 
mis céntrico y transitado de tan popu-
losa avenida. 
Al Bon Marché ba recibido ona oo-
losal remesa de telas de verauo, como 
organdíes, céfiros, mufielinas, ^asaa y 
{¡raaadinas, todo de clase superior y 
i precios excesivam^ote QIÓJÍOOH. 
Pocas tiendan de la liabana paeden 
presentar surtido tan variado y tan 
completo, 
Y sin alardes y sin Px tgeraoionfiH, 
pnes el crédito de Al Bon Marché png-
na oon todos esos procedimiento^. 
Hoy por hoy, no la ventaja en un 
ipioe nirguna tienda de la ciudad. 
PARA B C P F A L O . — L a ant'gna y bien 
ffiODtftda fabrica de banlen, LaM*j)r, 
litnada en Uompostela SS y propiedad 
«I inteligente iodnstnal don Pedro 
Bamá, ha enviado al gran conoarso 
deBáffalo cuatro ejemplares de su 
DiaDQ factura. 
Estos trabajos, ejecotados por obre-
ros cubanos, elevan sobremanera el 
crédito de dicha casa. 
Deseamos que sean debidamente 
premiados tanto para honra de L a 
Mfjorcomo para estímulo de la indus-
irla a b a n a . 
PROFBOIAS DE M U E R T E . — B l r«y 
i Ednardo VH de Inglaterra, re^dx 
Obeiro, será muerto probablemente do-
I raote este mes ó el que viene. 
Ubeiro es el mas famoso de los qui-
i romftatiooB modernos. Keside alterna-
j tivaraente en Londres, en París y en 
Naeva^íoit, y tanto oteo haceu de él, 
que apenas hay d a m a encopetada que 
DO ie coDSolte, y t u fortuna debe ser 
I yagraadísima. Es famosa su colección 
! de impresiones de matos de monarcas 
j personas eminentes. 
fin Julio del aüo pasado pronosticó 
la muerte de la reina Victoria, es decir, 
j leía meses antes de qne ooorriera, Y 
I no hiío en profecía en ningún círculo 
i de Íntimos, sino que la comunicó á nn 
|redactor del "American liegister," pe-
iriódloo qae se publica en París y que 
I cultiva este género de asuntos. 
I U predicción ^ue ha hecho Oheiro 
jan respecto ¿t Eduardo V I I , es la s i -
•(lieote: 
| "Desde 1 negó anuncio qne entre loa 
ineses de Mayo y Junio de este año ae 
cometerá nn atentado contra la vida 
jdel nuevo rey de Inglaterra, y que ai 
Noapa de él será verdaderamente de 
J milagro, 
Tamhiéa se descubrirá haoia la mis-
isa epooa nn complot sorprendente 
coutra la familia reinante en la Gran 
BwUñ»," 
Basta aquí las predicoionea, realia». 
da ona y que es de deeear no «e realice 
la oírs. 
Ll NOTA. F 1 N A L . — 
Una Boltercna muy entrarla en años 
detfa Bospirandc: 
-Tiempo otran, loa hombrea eran 
IÉ galantes qne ahora. 
-|Ab, seflorit»!—le centesta un in-
ttrloontor.—En aquellos tiempos tam-
íéa eran más jóvenes las mujeres. 
DOLOBES DE MURLAS. — Jitmás los 
fofre qoî n nsa á diario el mejor den 
tíftloo / i or dei Polo de (Jiive. ¡Pero 
i CQDDto mejor es evitar los ájales qne 
tenerlos que curarl Kn higiene todos 
i los hombres de ciencia están confor-
I nesen la verdad del eisteraa preven-
tivo. Oon un frasco qne vale 6 reales 
hay nara 2 meses de uso diario. Habn-
im, Farmacia de San Julián, Riela 99, 
B e r r a o n o o q u e a o h a n d e p r e d i c a r 
e n l o a p r i m e r o s s e i s m o s e n d e l 
o ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l o o i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
M ijo 12.—DomÍDlns 6? daipnét de Paicua; llun-
trlstmo Hoflnr Dean. 
Muyo 18. - La Afoeuiión del HoJlor: Canónico «•-
flor Penitenciarlo. 
Ma»o íf*;.—Pascua de Ponteooaté»: Presbítero ae 
flor Aranjo. 
Jonlo 2.—Doiblngo do la Santícima l'rlnidad: Ca-
nónigo anfior Clarói. 
Junio 8.—Dia «egnndo: Preabítero «efior Arar Jo. 
Janio 4.—Día tercero: Canónigo tefior PeuUen-
olario. 
Junio 6.—Santísimo Corpnf Cbrlati: Canónigo 
«ttlor Olaróc. 
Junio A —Dominica Infraootara de Idem: Ilnstrf-
•Imo aofior Deán. 
Jnnlo 13.—Ortiva del Santísimo Corpna CbrUt': 
Canónigo aefior Penitenciarlo. 
Jucio 2{).—-La Festividad de San Pudro j San 
Pablo: Canónigo sofior Penitenciario. 
I I . I . P . 
Bl miórcoles 8 del co-
rriente, á las ocho y me-
dia de la mañana y en la 
iglesia de Belén, ee cele-
brarán honras fúnebrei 
en suí'rogio del alma do la 
Sra. U U Paula í a l s 
V i u d a do O s t o l a z ? , 
que falleció el 27 de mar 
zo próximo pasado. 
Sna hij'!B é hijos pol tices 
euplican a las personas de 
su amistad eo sirvan asisUr 
á tan piadoso acto, favor 
qne Agradecerán. 
S a b a ó a , mnyo 4 da 1901. 
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COMUNICADOS. 
Matañías Abril 17 de 1001. 
Sr D. Alfredo Perex üarrlllo. 
Habana. 
Ríi estimado amigo: Me cnnplaíce 
en comunioertrt qae he obteni io IOH 
mejores resultados n»ando el Kmo ríe 
Papoyinay de Gandul, que tú preparas 
en casos (Je dispepsia gástrica y de 
riiarreaa de los nillofl por imperfecta 
digestión de los alimentos. 
Sin otio particular tuyo pffmo. a-
migo, 
Dr. Adolfo l c Aionn. 
c811 8 2 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GHAN PABRICA 
de Tabaoop, Oigarros y 
P A Q U E T E S D E P1ÜADÜRA 
de la 
Vinda de Kannel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 671 028 9 ai-15 Ab 
SEÑAL DE PEUGRti! 
f • • 
H O l V I B R E S D E B Í L E S 
DEBEN ÜEER ESTE AVISO Y PONER 
y \ m m A TIEMPO. . 
L» Pt doras Defresce a la P s n o r e a t i n a h a n sido 
iliondai, nurctd & au i iw t ^Hlea prcpioda<Jea d i -
ll«;,7»i, oorla m a r u i dol E tado y p o r Í B̂ ílospl-
ti(id-P»ri», y a o a b n a e o b t e n e r la me Indi» d» 
ofoíila BxpjsiJlón ü i l r i d e PJII» 1900. Bn '.' 
P a T M n Qno e l Croador ordenado qne deapn^a 
«li 1H KMIV.III el llnlt\o r l t a l ntrnlual Hea In nub-
alAiieiu inÁa procloHa eu e l ourirpo ÍW liomliio. y 
n lRi iua pf in in ia ountranntun i l de ti i i; \ 
Blomiiro i^HtilinOna <1oHaatroH«*, 
MtinlioH boinbion liau m n r r t o dp oiifrrni«v1ni1oa 
corrliTiio», tiiVrtH cuino Un d r l c o i a r . ó n , i V l MgnA'i, 
(1« los rlílimoa, «iüroriiip<l»(1rn munidnartH, o t e , 
V<>r habi-r v^ruiItlA» á eu TltaJIiiml gailur .^p, «V 
ponWmlyo aMl A e w íAvIlca Tlcllmnn tlf imwm 
i'^f' : i . i ' 'lnii/-n. CUUTUIO alfciinaa o.ilHn dn B t t f H t r u 
:> •!.>.<«. torontlae 4 t lcmiio luiM^lnn Inim-ikn» 
MtM (MnlItMtwi pwwnaiii nni ¿rearrviitfl o l̂l 
vl ta íMi id n a m rcn la i i r ú. loa atuquea do uaaH polk 
/{rodíiH ei.fMr>ucdn(l<«. 
MnohoN homtirea l ian llegado ii-nia. t.rr r••••». 
Ki'-nt r. A nn PRtario (tu domoMcla liiciirablc l CIIIHA 
In ••..!» • •« ululan, BIU eaber l a vordudo • . i . • » 
n i a l 
SON ESTOS SUS SINTOMA? 
PrndlInccKin a l o n a n l a m o , emlnlnnoe de día 6 do 
•locho. AemudMi ni «'«lar en p r i n c n o l a do utir» 
j iornoTia dol sexo ppiuisto 6 ni e n i r c l e n e r ldvan 
waelVMj granos, cotitMiccUiuoB d(« loa nM'zaculoa 
(que non ñMUnmrM do l a KptlopHla>i pena» 
DiwntM y BU* nos ToiuptiioMmi inf^eaoloitea, 
toiidourlan (t d o n u l t a r 6 d»i'iiilr, «' nnnclAn do din-
b ot.ccliulonU), p é r d i d a do la ro l imind , ful la dn 
e n e r ó l a , lin|ioBlbtlldad de cfincontrar l;\a Ideaa, 
dolon'B en laft plornaB y en IOB niflBcnlnn, Mnant'lon 
de trlateM y de aallenl<iB Inqu ie tud , fulta do 
menlOl ia , Indor lBlón , melancolía, caiiHancto dcB-PU6B dec i ia louior i f i i ono beanéBOb BiMkóim do-
T-antcn niit« la vinta, deb i l idad (U-HPIIÓB del « n e o 
de u n a p A i d l o a l i ivo l i in ta r l a ; d e r r a m e al bawr 
••• . ' . i - : . . . . un la Billa, r u i d o ó allbldo en oídos. 
MIMIIIM/,. nimios y IMH peprajoñoa y frloi», t e m o r do 
aljídn peUfiio inmfncntn de n i n e r t e ó Infoi lnnlo . 
tlDpotencia onro la ló total, dename preuintiuo o 
tardío, p ó r d l d a 0 dlamlnnoldn de los deoeoB, flo. 
cal inle i i to do la sonhlbl l ldad, OrRai.os caldos y 
doidl-a, dlHpepsin, e tc . , e tc . Alfni i ios do e s o » 
Blnt-mAB son adver tonc laa natura les p a r a u n 
h o m l i r n que debe r e c u p e r a r ana enervadas f uer/.ns 
v i ta l e s , 5 v e n d r á á sor p r » > a de a l g u n a l a t u l 
eurermedod. 
_ NosotTOa «f>lirif»moB de todos loa qne sufren 
do aiKitno do los s lntomna a r r i b a ei it imeindos. C VE OfífiER VEN UIEN ESTE A VISO. 
ooiuiinlcHiidose con n u e s t r a Compunia dn m^dlcca 
• ••. i '-(.>. que lian tenido vnlnto aCos de e x -
r e r l o n c l a , tratando enferniedades do los nnrrlns y 
del s i s t e m a SOKMIII, y quienes piu dun ((arunllí '.Hr 
u n a c u r a c i ó n r a d i c a l y nermauento. 
•Kiivlmios n n a nlac'dn completa do s u caso 
d á u d o u o s todo « n nombro y d l i r c d ó n , (df'd, oon-
p a u l ó n , s i e « casado ó í o l t e r o , t u A l f s do b ŝ Mln-
tomas i ionibradus ae le hnn manl lestado A Ud.,y 
el Ud., ba usaj tonlKi in t tatamleiitopaiaKonoriea, 
estrecboz. • I f l l i t ó u l g u u n otraonfermedMd vouei ra. 
N u o s t i a j n n t a de m ó d i c o * d i a g n o s t i c a r á enao-
gu ida v cu idndosnmente s n caso (grat lK) , Inform-
a r a a t i i l d e lo quo lo cueet» u n tra tamleuto do 
t r u i l t a dlns, on el qnn ae cf(<ctnarA una c u r a c i ó n 
jftdical, se lori istnblocori lA Ud. Buo(>mpletasnliid,y 
v o l v e r á Ud. á s e r u n hombro vlgoroeo. S I Ud. I OH 
l e m l t e c l a c o pesos ra bi l lot-s de BU p a í s ó g iro 
postal como garanMj» do buera íó, le enrlaróTioa 
ensegu ida las medlctnaa reqao i ldns por (M rtt 1 
cmtibeado, tan p roo tu como itiesti-a Itínta do 
m ó d i c o s b a y a decidido el iNUBSlHt^ ^Munleutoá 
qiu^ lid. debeaomvtoi'M. x 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A Jel NOx* ^ 
106 Viaoent Bldg,f B r o a d w a y & Daaa^ fet-
J}t^ Ipík, E. U, d? A 
II 
11 
V e r i t a s , || 
i V e r i t a t i s J l 
D e t o d a s l a s p r e p a r a -
c i o n e s s i m i l a r e s c o n o c í - ¡ I 
d a s e s i n d u d a b l e q u e 
t i e n e c o n q u i s t a d o u n ! ! 
p u e s t o m u y p r e f e r e n t e 
o t o r g a d o p o r e l v o t o u n á -
n i m e d e l a c l a s e m é d i c a y 
d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l a 11 
c é l e b r e ó i n c o m p a r a b l e 
E m u l s i ó n ! ! 
d e S c o t t 
<lo A c o l i ó t l é H í g a d o do 
B a c a l a o c o n l í i p ó f b s » 
fltos de Ci i i y de Sosa . 
C o n s t i f t f f á J rot f ó n i -
c o s d i r e c t o s d e l a m e d i -
c a c i ó n h e m a t ó g e n a , q u e 
p r o p e n d e n á r e p a r a r l a s 
p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n -
g u í n e o / h a c i e r i d j o i c reco-
b r a r s u c o m p o s i c i ó n n c í r * 
m a l , l l e n a c u m p l i d a m e ñ l e 
s u i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e s e e n -
c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e -
l a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
p i c a l e s l a s p é r d i d a s q u e 
e x p e r i m e n t a e l o r g a n i s -
m o d e b i d o á l a s c o p i o s a s 
d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r 
l a s a l t a s t e m p e r a t u r a s y 
s u f r e c u e n t e v o l u b i l i d a d , 
t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
e s t a d o s d p d e b i l i d a d g e -
n e r a l y a f e c c i o n e s d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , q u e 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t i n -
f a l i b l e m e n t e r e g e n e r a y 
c o m b a t e v e n t a j o s a m e n t e . 
Exíjaíc la verdadera tío Scott. 
Aviso importíinte, 
Beadrlerte al póbilco que 1a« maroaa de tlrt^a 
para tefllr el cabello titalada TINTURA A M E R I -
CANA, qne en dljefioa eiorltoi en eapaflol j fran-
rés. ae expendUn en aata plaxa por eiorltara otor-
K^da aote el notario Andrea, lia pagado en abiolit* 
6ropledad i la «eCora rinda del primltiTO ioveutor Ir. Rolg, franeda, é hilo, únloa á qne peiteoece j 
la áoioa qne pocoe tan tnaravilliao teoreto. Será 
perseKnldo ante loa tribunales qnlen compre 6 vsn-
da tintara Aruerlona de A. Mora'cs: qtieda prohi 
bido expenaer dicha tlLta-a. La que ie venda terá 
la leitUlma amerloant de IVTr Bo!^, antei o> tabie-
oido (1 ''.i Rae D'Knnh'en 169) fatlf. D(p Salto prin-
cipal O'Rellly Í l , tienda MI Mnevo feMino Prué-
bele. P/e«iú, no peio plata la utkjita, la m â barata 
y la mi. bcona. '.ÍT-H 4a-2-< afil-SO a 
E L L O I J V R K 
O B I S P O 1 0 0 
La primera oaia de ópMoa de la ll»bana, raso-
mendad* portKloi lo. ooall*t i<. H i i e toia olaae 
de trabtj >• y ea la qae m Va b trato reade 
Klecomnea de orlitale*, K'át a. 
3 77 13 7 My 
UN HOMBRE HONRADO. 
Señer Editor.—Sívase Informar á BUB lec-
tores que &1 me cBcribes coDñdencialmeDte 
lea mandaré por correo en carta sellada el 
plan quo seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi ealud y vigor varonil después de añoa 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fladoe. 
No os mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo cada quo vender ni quo en-
viar Q. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: íí. Brant, Brox Delray, Mich. 
EE. U U . c 72tí 21 Ab 
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De venta cu las Hotlcns. 
S C O T T ¿ D O W N E , Químico? , New Y o r k . 
ta A 
A U T J I T C I O S 
lillOS 116 m DS W l i t E 
Temporada de 1901 
Completamctta re.fauradcB en todos ÍUI dopar 
tanietiloi, están abiertos al in ' lko ües<ie laa ena-
tru do la in*di n^adu. SlbO 13 2 mjo 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
e n t o d a c a s a t t e n e r 
u n f r a s c o d e M A G -
Í N E S I A S A R R Á , I 
% p u e s á e l lo o b l i g a l a g 
p f r e c t ^ i t c n e c e s i d a d g 
j | d e r e o i r r i r á u n m e - ^ 
d í c a m e n t O ; q u e c ó - g 
m o l a ¥ 1 
H O T E L A M E R I C A 
CALLE 1RVÍNG PLACE, ESQUINA A 15 a 
N E W - Y O R K . 
Es el uúic6 h**tt>\ hispauo-araericano qne hay aotnalmcute en di-
cha ciudad, montado y albojado á la altara de ios grandes hoteles 
americanos. . , - * , 
Acaba de renovar TODO su siobiliiario, instalando nn gran ele-
vador eléctrico sistema Ottie, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á o¿£) favorecedores módicos precios y esmerado trato. I6-M A 
¡ I m p u r e z a s d e i a S a n g r e ! 
ZABZAPARRILLi DE HEBfíAKSEZ. 
Es el nHor de todo, ios ratnoHos i ^ ^ ' J ^ t ^ S ^ S ; to^íSSíí^ 
m r £ , S f K l U S , OLCÜRAS, BKDMATI8MO, ^ ^ ^ ^ ¡ ^ S S ^ T D E B I I . I U A D DE ¿ A SANOBB' 
eu una paiaora. t d-». laa •tifetmfcdadé* oo-si .nadas por M A L O S " ^ 7 ; ZAHZ A t ' A K R I L L A l i del 
Kjfa ZABZAPARKILLA—de Ueruindes—os saperlor A 1»» dflOlM ¿Aa.nz.cá.D.D.i.uu™ 
piís y á ruanias so importan de los K»t»dos Unidos. , 
V E R M E S 6 L O M B R I C E S . m^:$X™^'* 
lús Po lvos a n t i h e l m í n t i c o s de n e r n d n d c » . 
Estos PoWos puodío n,ar»e en to i»a las edades y en toda época, y tu ti owo de no tener lombrl 
oes nnnoa per)ndloan * los nirio» que lo» toman. , r» . n .» 
Los POLVOS ANTUIBLMÍNTICOS DK lÍBUsANnaí se rendon-'lo ml.mo qne la Ziriaparn ia ae « e r -
aflndei—en toda» las drccuerla» y farmanlaa do la IsU do Uub4. «> . . » 
71lfi a'» 
Premiada oon medara de bronce en la tSUima Krpoíi ión de Parla. 
C u r a lata ) o a f i « r e b o l d s a . tiaia 7 d a m á s en íezmodade* d a l pecho. 
O 736 »>. 2B 30 Ab 
i í i í É i í l i S 
conocer los precios de la CASA DE BORBOllA 
P A E A A M U E B L A R Y ADORNAR U N A OAaA CON GU3TO 
Y TOCO DINERO. 
U n j u e g o p a r a c u a r t o C 3 pesos. 
O t r o i d . p a r a s a l a 2 4 „ 
O t r o í d . p a r a cernedor 37 „ 
U n j u e g u l t o c o n t a p i c e r í a , 5 p i e z a s , 
c e s a d e g u s t o GO „ 
P e c r i s t a l de dos l u c e s $ 1 5 . 0 0 
D o b r o n c e ó n i k e i I d „ 5 .30 
D e p í e p a r a m e s a n 4= ^ 
Molduras doradas. 
H a y s u r t i d o p a r a todos los t a m a ñ o s . 
U a r i l l a s de t r e s m e t r o s , á 6 0 c e n t a v o s u n a . 
M A G N E S I A 
te? S A R R A 
A N T I D I L I O S A Y P U R G A N T E 
Láminas slieltasi, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
GouriL Y Qí> DA PARÍS , reproeentando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas 6 históricaF; vistas de los primitivos tribunales 
de jnetich'.;*de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
Joyería con brillantes. 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijap., prendedores, pulseras, tornos, medios ternos, aiornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y e s a i o r a l d a » , x u t í o s , b r i l l a n t a s . p e r l a s , t u r q u e s a s . 
¿ p a l e s p r e c i o s o s y z á f - r e s á g r a a e l q a e s e v e r d s n p o r 
k i l o t s s , 
O T R A • E r t r a d \ í r a u c a á t o d a s h o r a s . P r e c i o s m a r c a d o s . 
5 6 , C O M P O R T E L A , 5 6 
7^8 ' hit 7 1 M o 738 
% se e m p l e a c o n t o d a \ 
pe e f i cac ia e n los d o l o -
% r e s d e c a b e z a , a c e -
W d í a s , m a r e o s , e r u c -
i | t o s , m a l s a b o r e n l a | 
M b o c a y e n g e n e r a l 
S t o d a s l a s e n f e r m e - ^ 
% dades del e s t ó m a g o , ^ 
j | h í g a d o y v e j i g a . 
f&{ Exija siempre ía marca de la p8 
% FARMACIA V DROGUERIA | 
L A R E U N I Ó N 
s JOSÉ SARRA. HABANA, i 
LICOR E BREA 
V E G E T A D 
DEIi 
í DR. GONZALEZ. 
Trslnta años do óxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inflnjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en ia 
B C T I C A y B P « E I A Í e g . J O S É Í 
Habana 112, Esquina á LaoipariHa, 
Y en todas las Boíina.i acreilltarias 
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MARCAS 
A LA. E5PAÑDLA 
MODELO BE GALICIA Y DTRA5 
J 
Depósito y escritorio, Bol ns. 85, 87 y 89. 
O h05 1 My 
H e y d r i c l i E a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i c o s p r o i a i a l a a o í l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Qogaa (Je Máqnlna—üordelea ó hilos da todai olaeea—Fabrioaoióa Bflpeoial. 
S e í a c l U t a n m u o a t r a s y p r a c i e e & s o l i c i t u d . 
V e n t a s di l o s C o a a e r c i a n t o a p o r m a y o r . 
rallapiedra 3, 5 jr 7 —IpirUdo i5¿.—Tcléfoao 1287.—HABANA. 
« 804 l My 
Á 
H E H P S S , ^ C S E M A ^ I j toda clase d© U X -
C3SRAS. 
C o n s u l t a s grrátiis p a r a l o s p o b r a s . 
* r 792 »M * M iMy 
F i l i s 
D B L 
Dr. Gsrr i 
C r R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE B E DOLORES. 
De venta en toias las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
rt,H nn!) i : M G Ab 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
\!i 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CÜERVÓ Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas 0»n-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Jg-lAb 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X»A CXTXATITTA. V I O O S I X A i r T B 7 S S C O K a T I T X T T B i r T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
Alt • y *1 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
R i i í i i l l i i e s " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
T I N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero & Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de l i Habma y en los principales de toda la Isla. 
U l i m 08, H A B A N A , A P A R T A D O 075 
d68'. ali 8 1A 
UCT0= 
MARROW 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. L o s millares 
de casos curados lo acreditan y la 
a c e p t a c i ó n que ha obtenido entro 
la clase m é d i c a , es la mejor 
garant ía de sus resultados en la 
T I S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L , C O N V A L E S C E N C I A S . 
R A Q U I T I S M O D E L O S N I Ñ O S , y en todos ios casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA MUS AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES * 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOFOSFITOS COriPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina t 
MAS E F I C A Z , MAS U T I L Y MAS C I E N T I F I C A . 
Miguel Vázquez Constantm. 
AHOGADO. 
Toléf ono 417. Uab» 24-
1 Mr 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
0 «?fi 
Ai lUGADO. 
Moroaderei 2, ontresueloi. 
13 3 My 
Do venta por todos 
loe Droguistas 
y F a r m a c é n t i c o s . 
A G E N T E S EN CUBA: MAJO Y C O L O M K R : 
DROGUERIA GALIANO 129, H A B A N A . 
LACTO-MARROW CO., QUIMICOS, N E W Y O R K . 
lü 34 Ab 
mn 
DR. CT. H ^ M O N E L L 
MEDIOO O C U L I S T A . 
Jefe de oiluioa del Dr. Wecker en Parli, ••gdn 
oertifioado.—Uorai de ootiBU<t« rfe 12 á 6 larde— 
Para pobret onfermot de 8 & 10 m»fl»n». Sol «6, «n-
kr« Agnaoato y (Jomooitela. o 717 aft-19 A 
S A B Ü T E 
D Ií 
O P E K A O I O N E S D E N T A L E S 
DEL DB. MOAÜELA 
Dentista y Módlco-Círujano 
L a s operaciones todas practica-
das por loa más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
os sistemas y materiales en oso. 
Todos les (lias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A I S O 
casi ooquina á San Eafael. 
r 701 2« 1« A 
0 584 
ana buena higiene con sn dentadura y lograráconaervac la saludable. 
T J S E I m i l i 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. T A B O A D B L A , preparado científloamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante V E I N T E AÑOS 
CAJAS DE T R E S TAÑANOS 
I T Z E D I L i 
E L I X I R D E N T I P E I C O 
D E L M I S M O A U T O R . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE T R E S TAÑANOS. 
De venta en todas laa sederías, perfume-
rías, boticas 7 establcoimíentos bien pro-
vistos de toda la I s la . 
o 703 26-16A 
' C A F S E J L S u Q I M l l i « F E L L E T I E R ^ v 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no 86 endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los r e s f r i a d o s , la ¿TÍPPB, la I n f l u e n z a , y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme* 
dades. Las J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , c a l e n t u r a s I n t e r m i t e n t e s y p a l d -
d í c a s , el c a n s a n c i o , la f a l t a de e n e r g í a , el r e u m a , la g o t a , los 
do lores de r í ñ o n e s son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA e« más Bctir» que nna gran copa de Quina. 
íxftfr en ceda cápsula ti nombre PELLETIER, Inoentor d$ la Quinina. 
P A R I S , 8, me Vivienne, y en todas laa Farmacias. 
M A N G A DEI J A P O N 
R I G A U D y C", Perfumistas 
PARIS 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
( E l ( Á g l í d d8 (KanCLIlga es la loción mis refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumánúolo delicadamente. 
, ( E x t r a c t o de ( K a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
* 'perfume para el pañuelo. 
(Acei te de ( K a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya ca ída previene. 
( a b e n de ( K a n a n g a , el más grato y untuoso, con-
serva al cutís su nacarada transparencia. 
p o l v o s de g í a n a n g a , blanquean l a tes com el 
I elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e . 
D r . Gálvfiz G u i l l e m , 
MKDICO CIKÜJANO 
£ • las FaCTiltades &• la Habana y 
N . T o r k . 
Eipoelallsfla en enfermedades sooretM y 
bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas do 10 & 12 y de 1 á 4. 
OHATIH F A E A L O S F O B K K 8 , 
» 7^ 11 My 
DR. E N R I Q U E PERO0M0. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
JMÚI M»rl« 33. Do 13 * 8. 77* <-Mr 
Dr. Jor^e X*. Dekosnea 
Rspeclallsta en enrermod&iles de los s jas 
UoLaultM, opvrsolonet, •leoolón de ••p»Jm»lo», 
De 13 i 8.—IndBitrl» 64. 
«780 1 My 
Dr. B . Cliomat 
TMitmlento eiptotal de U BlfllU j •n/«nn»de4si 
nerom. Ouraotón tópld». OOBÍIIIM da 13 A S /e  
P«l. «TM. J.v* m o 779 1 Mr 
Doctor Gonzalo A r ó s t e g n i 
M E D I C O 
de la Caes de Beneficencia y Maternidad. 
BipeolalliU en la* e n l e m o d a r t e e de loe nlljo» 
, n i í d i o M y qnlrúrfflciiB). ConouUM de 11 * 1. Agnlef 
108*. Telefona 824. H 778 » Mr 
Doctor L u i s M o n t a n i . 
Dlarlunonte. eonmltM y opereolonee de 1*8. 
4»n Ipuulo 14. OIDOS—ÑABIZ—GABQANTA. 
0 777 1My _ 
Dr. C. E . Finlay 
de KM SeyeoUHiU ea enfennedndei de loe ojo» y 
oldoi. 
He trarladado n domloUlo i la calle de Campa-
Ario n. 160.—OonmltM do 13 A 8.—Teléfono l.WT. 
o 771 1 My 
Gabinete de enraeién nfllUici 
D E L D B . R E D O N D O , 
Rala» 88. Teléfono 1,620. 
A D V B E T E N C I A . — Clrcnnetanolee agenae A 
mi Toluntad, mo obligan á trailadarae 4 Madrid 
para el 30 del próximo agosto, lo ^ne participo A 
mi numerosa clientela para que si ottlman curarse 
oonmlso Jo Labran autos de esta techa, 
o 77B 1 My 
Dr. 1141111161 Delfín, 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, esqnín» 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. . 
Dr. A n d r é s Segura y Cabrera, 
Abogado y Agrimensor. 
Como abogado, se encarga d e toda clase de asun-
tos Judlclalen, pen» e n especial, de los Contenoloso-
admlnlstratifo» y los pendlenteo de apelación y oa-
laolón. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de torrónos, 
Ancas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidos, planos, reparto, deslindes, oto. 
Se encarga do distribuir y organizar Ancas fle to-
do género y de Instalar edificios para viviendas, a l -
macenes, fábricas, etc., de construcciones amert-
oanaa do las m&s ooníortablos, on maderas de gruí 
duración y reslstoncla. BaoribaBo por planos y pro-
supuestos. _ ' 
Oflotnas: Meroadorea n. 11. Habana. 
M i g u i l Antonio Nogueras , 
Domlelllo 
Teléfono I 
A B O G A D O . 
estndlo Campanario n. 96. 
Carmen del Riego, viuda de Rubio 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Se ha tresl&dado de S í fog lo 10 
altes. 3^5 ; 
& O'Ktilly 16' 
6 8 
Carlos J . Fárraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado BU. estudio á Habana 128. 
1748 78-10 M« 
D O C T O S C O L O N 
C I R U J A S O D E N T I S T A — H a tras'adado su 
gabinete denta1 á Salud 28, altos, doade sa ofrece 
á su numerosa clientela. Píeolos favorables á todas 
laaolases. £013 26-2 My 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternos completos con pie-
• drae finas desde. $ 75-00 
Medios ternos Id 12-00 
Aretos-candado s id -. 1 20 
Angel Fernanclez Larrinaga' 
ABOGADO 
Esiuñio Obispo 16, de 2 á 5. Teléfono 989. 
3C69 13-2 My 
Mé'iloo honorario del Hospital de San Láxaro de 
la ««ban». — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Conauitai de 12 á 2, Je-
sí s María <il. 0 783 1 My 
í? 781 
aria Barraqué 
Teléícn© « 1 4 
1 My 
A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dodiea con preferencia á la curación de enfer-
medades dsrl estómago, hígado, baso é intestinos y 
enfomodadss de nifios. Oousnltas diarias de 1 á 3. 
Ln» 23, o 725 26-20 A 
T E R E S A M. D E L A M B A R R I . 
Doctora en M.üíiicini y Cirujía. Jefe de Clínica de 
la sala ds Ginecología del Hoepital n. 1. Especia-
lista cm partos y enfermedades dd señoras y niños. 
De 12 k 3.. Pobres martes y sábados gratis. Campa-
nario 34; 2B94 26 13 A R  
^1 
Msdmzs&ti dads» del estdaiago 4 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
procedimiento, que emplea el profesor Haysm 
¿el Hospital 8í. Actonie de París. 
Consultas de I á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono c 739 13-26 Ab 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
Y F R A N C I S C O S. MAS3ANA Y CASTRO, 
ijTJTT...: Notario. 
Teléfoso 838. Cuba 25. Habana. 
o 732 ÍUMAÍSA 1 Mv 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del peche» 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 2. 
o7g2 | , l My 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y siñlls. 
LUÍ n. 11. Consultas de 12 á 2. 
2*11 16-1M 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, enfemedsdeB de eefloras y cirnjía. Salud 
s. 59. Teléfono 1,637. Consultas de 12 á 2. 
3405 26 -9 A 
Dr; EL Andrade 
NARIZ Y GARGANTA, 
Consultas de 1 á 4 
OJOS, OIDOS, 
Troeadero 40. 
2888 26-26 A 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 98. i Teléfono 942. 
1803 52-13 m 
ABOGADO, 
ge La trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 faltos) 
O 814 1 My 
DK. T i L B O A D E L A . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de la boca en general, médicas y 
quirúrgicas. Consultas diarias de 2 á 4. Indnstria 
n. 128. o 703 26 1 My 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos. Di -
rector y cirnjaro de la casa de salud «La Benéfica». 
Consultas de 2i á 4J. Prado 84, 
O 7f 9 -1 My 
Sortijas id l-tiO 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras nna i d . . . 7 00 
Dij es portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, demimt8k5S 
8C8 i My 
TTna criandera peninsular 
recién llegada, ¡te dos y medio meees de TíRriila y 
con buenas recomendeoioi es, desea colocarse á 
i-the entera, que tiene Vuma y abundante. Prado 
5 , En la misma una criada de manos ó manej^do-
rs. 8191 4-7 
TCJna criandera peninsular 
solicita un niño para ctiarlo en su casa, teniendo 
buena y abundante leche y personas qui respondan 
por ella. S Miguel 173, esfé. E n el mismo darán 
razón da su esposo qie desea co ocaree de portero 
ú a r a ocupación que le dé trabajo. 
3¡91 4 7 
U n joven peninsular 
da 18 sños de odai desea colocarse de criado de 
manos 6 camarer a, sabe cumplir con su deber y 
tiene quien garantice su oondu t i , Icformes en 
Prado n. 50 8lf 3 4-7 
A. Magriüat, Artista. 
Se cf.-ece para dar o'ases do dibujo y colorido de 
figura, palsuje j florts, bien sea to co'f giosó par-
ticulares. Recibe írdtnís in f>u estudio O-Etilly 
53 8211 «-S 
PLATA M E K E S E S . 
E l S r J V T a s e d a , r e p r e s e n t a n t e q u e 
h a s i d o d u r a n t e 2 6 a ñ o s d e e s t a s i n 
r i v a l F á b r i c a , a c a b a d e l l e g a r d e 
M a d r i d , d o n d e l i a c o n s e g u i d o n u e -
v o s c o n v e n i o s y c o n t r a t o s p a r a r e -
p r e s e n t a r d i c h a M a r c a c o m o S u -
Gtirsal Directa y o f r e c e r a l p ú b l i c o 
l a s g a r a n t í a s p o s i t i v a s d e t o d o s l o s 
a r t í c u l o s q u e s e l e c o m p r e n e n s u 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o L A V I O -
L E T A , n o s i e n d o r e s p o n s a b l e d e l o 
q u e a d q u i e r a e l p ú b l i c o e n o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s c o n J a m i s m a 
m a r c a . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s s e a b r i r á 
L A V I O L E T A , d o n d e e n c o n t r a r á n 
t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s a r r e g l a d o á 
l a s i t u a c i ó n d e l p a í s , b u e n o s , g a -
r a n t i z a d o s , s u p e r i o r e s y s o b r e t o d o 
b a r a t o s e n 
O-Heilly 96, 
Habana. 
C 857 8 8 
3DBSBA C O L O G A H S B 
una criandera penintular do 30 dias de parida, con 
buena y abundante leche; tiene qu'en responda por 
ella. Oaran razón á todas horas en Estrella 199, 
ac tesoria. 8D7 4 7 
U~ NA JOVEJJ P b N l N S Ü u A R , buenas ro-comeudacioD'os de donde ha estado, d esea co-
locarse da criada de mano ó manejadora, en casa 
respetable. Sibe coser en máquina. Icformes Sa-
lud m 3j63 4-7 
UNA L O w I N E R A peninsular, quo sabe bten su obligación y tieno pereonas que respondan por 
eu», desea colocarse en una buena casa particular 
ó en enableoimieota. Informes Cu^a niioi 18 entre 
Chacón y Cuarteles 8161 4-7 
dos jóvenes jeiinsulares, una de criada de mano y 
otra de mstitjadora T;enen buenas recomendacio-
nes é informan Teniente Rey T 2 3173 4-7 
Galería de bordados franceses 
A MAQUINA 
San Ignacio 10. 
3100 13-4 M 
C . Gk Champagne 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Ha trasladado su taller y domicilio desde Cuar-
teles 4 * Comí estela 18 esquina á Tejadillo. -
30'7 8-3 
F O N D A L A P A L O M A 
Aguila )23. Se sirven cantinas á domicilio y se ad-
miten abonados. Precios conyeaoionales. 
3071 8-2.. 
Mojalaterís de José fmg* 
ÍBet&laolón de cafierías de gas y de agua.—Oons-
irncoión da canales de todas olaess.—OJO. E n la 
minna hay depósitos para basura y botlfae y Jarros 
p ú a Iso leoberias. Industria esquina & Colón. 
o 721 S«-90 A 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A que sabe coci-nar á la cubana y á la españolaron buenas re-
comendaciones y que sabe cumplir con su deber, 
desea colocarse en buena casa particular ó en esta-
blecimiento. Inforajea índuiti ia 134. 
3174 4-7 
PARA NJÑí íBA E N B U E N A CASA, CAMA-rera ec un hotel ó criada de mano, sin fregar 
snelos, desea colocarse una sefiora peninsular con 
muy buenas recomendaciones y práciioa en o) 6«r-
vioio. Sne'do dos eentenes y ropa limpia. I i formes 
üfioíos 5», fonda L a PaJom». 
3! KG 4-7 
X7n cocinero a s i á t i c o 
que saba bien eu obiigoción, desea colocarse en ca-
sa particular ó estableeimiebto. Tiene personas que 
respondan por é!. Infirmas Indio I t . 
3U2 4-7 
S S S B A C O L O C A B B B 
una criandera recién ¡logada de E ipafia, con bue-
nas recomondacir.nes, & lecha eníer*. quo tiene bue-
na y abundante. Informes Otoria 225. 
3161 4-7 
D B S S A COLOCAHBS3 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. S*be cumplir con tu obligación y es cariñosa 
para los niños. Informan Concordia 142. 
3195 4-7 
B n Industr ia 2 7 , altos, 
se solicita una criada de mano do color. E s indis-
pensable que traiga recomendaciones do la casa 
donde haya estado, Saeldo $10 y ropa limpia. 
3197 4-7 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe bien el oficio. E n la misma sa 
coloca una oamareia ó criada de mano. Ambas tie-
nen quien responda por ellas. Informan Obispo 67, 
3167 4-7 
R e c i é n llegada de la P e n í n s u l a 
desea colocarse de criandera á leche entera una jo-
ven de dos meses de parida que tiene buena y abun-
dante leche. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Muralla 111, fonda L a Antigua Paloma, & to* 
deshoras. 3188 4 7 
Para criado de mano 
desea colocarle un Joven peninsular, práctico en el 
servicia y con recomendaciones délas CESES donde 
ha servido. Infjrmes Mercaderes 22, el portero. 
3168 4 7 
N JOVEM R E C I E N L L E G A D O . CONpráo-
tics del pala y las mejores recomendaciones, 
desea colocarse de criado de mano, dependiente do 
café ó fonda ó cocinero de casa de comercia. Te-
niente Rey 19, accesoria A. 
3198 4-7 
D E M. P E R E S . 
i s s Rafael 3S. Teléfono l ,£ i4 
S« hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
«MU Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
sripeionei en el Cementerio. Se limpian ¡panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueDles y me-
sas de crfé eos pba de hierao. Todo muy barato, 
o (597 2«-14 Ab 
A L A S SSNORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimenes, tan eonoeida ds la buena 
looiedad Habanera advierte á su numeroea ellen-
tola que continúa peinando en el misino local de 
jiempro: un peinado (í0 centavos, Admite abonos 
j tifie y lava la oaboza, Gan Miguel SI, ooíre Qa-
íiano r San SSicolás. 
2498 28-11 A 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse & leche entera, que tiene 
baana y ebundsnte. Informan Corralts ¿53. 
3192 4-7 
U n inmejorable cocinero, 
Íiroplo para almacén 6 numerosa familia, desea cc-ocarse. Responde por él la familia en donde estuvo 
durante 15 años. Impondrán ObUpo 56, altos. 
8182 8-7 
ÍE D E S E A C O L O C A E UN J O V E N PáTT^ 
¿uiar da criado de mano en caca particular. Tie-
ne hueros informas de la casa donde ha servido. 
Sueldo de tres centenes para arriba y ropa limpia. 
E n San Lázaro 231, entre Gervasio y Belascoain, 
dan razón. 3175 4 7 
Consult&s: Lunes, martes y miércoles de doce á 
«uatrn. t » ^ m. C 103 152-18 K 




Dr, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huir/anos de la Patria. 
EÍÍFEEBIEDAÜE8 DE LOS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en los Hospitales do 
París y en la clínica del Dr. Galezcwtki, 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 180 A. Teléfono 
1,126. c 687 26-13 A 
R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O R R A L E S N? 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en tu especialidad: 
PARTOS. S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátis para loa pobres. 
2714 78-18 A 
Manuel Ahmz y 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altoa.)—Con-
itiltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 766 IMy 
D E N T I S T A 
Sztraooioaea garantiiadas aln dolor. Orificarlo-
nos perfectas. Dontaduras sin planchas, Galiano 
E. 129, esquina á Zanjo, altos de la Botica Amerl-
C6.ua. Precios módicos. 
o 767 1 My 
9? 
L o s a o r e d i t a d í e i m o s de I L o w n e y ' s 
en c a j a s de f a a t a e í a de v a r i o s t a m a ñ o s 
p r o p i a s p a r a r e g a l o s , se v e n d e n d e s d e 
20 o í s . u s a b a s t a $ 5 en e l a o r e d i t a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o ' * E l M o d e r n o O l í -
b a n o " , O b i s p o 51 , d e F a u s t i n o L ó p e z , 
e x o l n s i v o a g e n t e . 
o 636 26-15 Ab 
M i 
De gran i n t e r é s 
Solicito un socio que tenga de diez á doce cente-
nes para un negocio de buena utilidad: es para el 
ramo de comidas. Dan razón de 12 á 3 en Cuba 21. 
Ridrfgieg. 3 i 79 4-7 
Desea colocarse 
un jevon peninsular de criajdo de mano, es do bue-
na conducta, sabe cumplir con tu obligación y tie-
ne personas quo respondan por su conducta; darán 
razón hotel L a Campana, oalie Egido n. 9. 
f224 4 8 
UNA J O V H N P S N I N S U L A B 
práctica en el servicio y con buenas reoomondacio-
ues, doKea colocarse en casa respetable de criada 
de mano ó man( j idora. Sabe coser & mano y & in£a 
quina. Informes Morro 21. E n la misma otra Orlad-
de mano ó manejadora. S170 4-7 
NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E AíB-
diana edad, que sabe su obligación, desea colo-
carse en c&sa particular ó establooimlento. Tiene 
quien responda por ella. Icformei Lamparilla 60, 
entre Aguacaie y VilWas. 3171 4-7 
D S S E A C O L O C A R S E 
de criancera una joven peninsular con buena y a-
bundante leche, no tiene incou ve-Bien te en saür 
para el campo. Informen en la calle Genios n, 2. 
K285 > 8 . 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r 
á t o d o s l o s s e ñ o r e s C u r a s P á r r o c o s , 
C o m u n i d a d e s , H e r m a n d a d e s r e l i -
g i o s a s , c o m o t a m b i é n á l o s s e ñ o -
r e s q u e c o m p o n e n l a s J u n t a s p a -
r r o q u i a l e s d e l i n t e r i o r d e l a l e l a , 
q u e m u y p r o n t o s e a b r i r á e s t e e s -
t a b l e c i m i e n t o , d o n d e e n c o n t r a r á n 
t o d o l o c e n c e r n i e n t e a l C u l t o D i v i -
n o p a r a p a r r o q u i a s , i g l e s i a s , c a p i -
l l a s y o r a t o r i o s p a r t i c u l a r e s . 
O-Reilly 96, 
una cocinera con recomendación, que haga también 
la limpieza. Sueldo $10 plata. Composteia 36 
3178 4-7 
U n a buena criandera peninsular 
de trea y medio metes da parida y recomendacione 
de médicoe y do su conducta, desea colocarse ú le-
che entera, que tiene bnena y abundante. Informes 
Cienfafgos 23. 8176 4-7 
un joven, es camisero, certa £ aatrería y sabe des-
pachar enmendada ropa. Fonda L a Popular, O -
ficioalS, i&fo?maráu. 
O C U L I S T A 
regresado de su viajo á París. 
Fiado 105. costado de Vülanuov». 
ff? 0 768, 1 My 
Cirujano Dentlst». (Con 27 ellos de práctica.) Con 
sultas y operaciones de 8 á 4 en eu laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Canecrdla y Virtudes. 
6 769 - l My 
C f5i 8 8 
U n a criandera peninsular 
de tres mesf a de parida, con las recemendaciones 
que pidan, desea colocarse á leche entera, que tiene 
buena y aburdaite. Informan eutpiro 14, entrada 
por Aguila. 3241 4-8 
c770 
naris y oides 
KEf TUNO SS« 
- l My 
Dr. Alberto §. de EBsUnsiit* 
MJSDICO-CIBÜJANO. 
Bspcslallst* ea partes y enfomedades de seSovsv?, 
Oonsultaji de 1 áSoa Sol 73, DosaWlo Bol 68 
feliop. Teléfono 565 o 771 78 -í Ab 
« • m a t d a í í e s dsi OORAKOK, PIJLSKOWS!^ 
í í f SVíOSA&y d« I» F i S L (incíuao V E H S B B C 
Í SÍFILIS). OonsultM de U « 3 v da 6 á 1 Fia-o 19.—Teltífoao i59 G 772 I My 
Kspeoiallsta en enfermedades mentales y nervlo-
sae.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 3. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 773 1 
Lecciones de Inglés y Fraacés 
DOS P E S O S A L MES, 
Profesora de Inglea y Franeéj. Prado 61 
3 ^8 • 15 -8 M 
PARA V I A J A R O E N CASA PABTÍCOLAR desea encottrar colocación de camarero un 
joven peniooniar, y con buenas recomendaciones. 
Sabe cu obligación, ha navegado esete efioe, é in-
forman Inquisidor ¿9 3;30 4-8 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca para una coitt fimllie: se pi-
den referencias. Informarán San Lázaro 34. 
32:7 4-8 
RO ^ U E GALLÉSiit», E L A G E N T E MAS ASI-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
oociaeros, manejadoras, costureras, cocineros, osla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpeteoas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. AsraiRT 84. 
3IF6 23-5 
UÑ MATRIMONIO A M E R I C A N O 
desea encontrar una cocinera de mediana edad que 
teoga buenas rtf- rtnolas ds las casas donde hj>ya 
estado. Vedado calle 6 n. 3. 
81&7 4 6 
H O M B R E D E A L G U N A C U L T U R A 
tlcn necesidad de un empleo en el oomoroio, em-
presa ó fábrica; sin prtteníienes, desea trabajar. 
Informe personal 6 escrito Ofloios 13, J . R. Mos-
quera. 3140 • 4 5 
UNA SEÑORA 
con luenas recomeartaoionea desea colocarse con 
una familia que puna para RspafU en clase de ma-
nejadora ó á tado serrisio, laformss: Rayo 11. 
3147 4-5 
BB S O L I C I T A 
una muchacha para el cuidado de una casa de re-
ducida familia. Informan Escobar 143, bejos. 
S213 4 8 
Para un matrimonio 
Se eolioita una criad.» blanca con buenas refe-
rencias y que friegue suelos. Ríela Í9. 
8154 4 5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada en el pais, de tres mese* de parida, con su ciño que 
Íiuado verse y buenaa recomondacionía, desea co-cearse de criandera á leche entera, buena y abun-
dante. Informes Vivos 180. 3135 4-5 
U n a muchacha peninsular 
desea colo*a;so para criada de mano, sabe peinar 
y coser. Informarán Tonients Rej ntm 69, altos. 
3183 4-5 
S B S O L I C I T A 
Un muchacho da 12 á 14 afios para criado de mano ó 
una mujer, limuia y trabajadora con referencias. 
Industria72, altos^ 3J20 . 4-8 
2 exiandevas peninsulares 
una de tres y la otra de cuatro meses, de ellas una 
recién llegada, con buenas recemendaciones, de-
sean colocarse á leche entera, qne tienen buena y 
abundante. Infoimes: Campanario S26, 
3231 4-8 
La Estrella de la Moda. 
So nocositauna B U E N A O F I C I A L A costure-
ra quo entienda á la perfección todos los trabajos 
que so puedan hacer con la m quina de coser. O -
bispo 84. Teléfono 535. 
c 797 d y a 1 My 
U N A C R I A D A D E M A N O S 
de^ea Colocarse en casa respetable una joven penin-
«ular, con buenas recomendaciones yprftotica en 
el servicio. Informes: Amargura 54. 
3?37 4 8 
un criado da mano que tenga bu enes referencias. 
Coacordia 44. 3133 4-5 
Para criada de mano 
ó manejadora, desea colocarse una joven peninsu-
lar, práctica en el servicio y con buenas recomen-
daciones. Infirmes Plaza del Polvorín, entresuelos 
de E l MaragMo 3145 4-5 
DBSSSA C O L O O A B S B 
un buen cocinero con buenas referenciaa; 
105 o q. á San Miguel. marán Aguila 
confianza. .M02 
infor-
Bs de toda 
4-4 
DBSSSAN C O L O C A H S S 
dos peninsulares, una de cocinen y la otra da ma-
nejadora ó crisida de mano, las d«s tienen quien 
responda por ellas, y aaben cumplir bien con su 
obligación; ii.f jrmm Carsel 19. 
3127 4 4 
Antigua Agencia 1? de A guiar. 
Aguiar 69. Telé uno 450. Da J . Alonso. 8« facilita 
t da clase da aervi jio doméa'ico. Dependientes de 
todos loa giroj y írabaiadoiss de campo. 
3i22 4-1 
DBS23A C O L O C A K S B 
una joven per ioFulcr da dos meses de parida & ?e-
che entera, qua tiene, buena y abundante Tiene 
personas qne la garanticen y es cariñosa para loa 
nlfiojt. luforaaan Bdlatcoain 19, botica; eequiua á 
Virtudes B318 4 8 
IM P O R T A N T E N E G O C I O . — S e solicita un so-licita un socio que pueda disponer de mil á dos 
mil pesos oro para explotar una industria muy acre-
ditada y por lo tanto de mucha salida; que rinde 
un ciento por ciento de utilidad líquida. Se prueba, 
la verdad de lo dicho. Para más pormenorss infor-
man Maloja e; quina á Rayo, bodega. 
3146 4-5 
UNA P R O F E S O R A I N G L K S A D E S E A C A -sa y comida en cambio de lecoionea 6 dará dos 
leooionea á la semana por la comida; que aea en un 
punto céntrico. Enseña música, iciomas é instruc-
ción general. Por au aUtema adelantan mucho los 
discípulos en poco tiempo. Df jar las señas en San 
Juan de Dios 3 b; joa. »138 4 ^ 
Víceiía SDÉ üs M t , M m . 
Da clases de instrucción á domicilio; í e dibuio 
sobre toda clase de gém ros para bordar ó pinjar 
bordados de todas clases: frutas y flores imitando 
ñ la» naturales; adorno» de Imdas maderas caladas 
y ohjatos doarte y de lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 12, entre Suá-
rez y Factoría. 3 19 8 1 
Academia General de Taquigrafía 
Taquigrafía Comercial. Inglés. Escritura á má-ó
quina. Clases permanentes. Mercaderes 2, entre-
U^27 J3-3 Mr s u e l o s . 
INbTITÜCIOH F B i N C E S i . 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivlerre. Idlo-
maafrancés, españolé Inglés. So admiten pupilas, 
medl0Q.RuPlIaB y ext«iia8. Se facilitan prospectos! 
13-25 Ab 2g8l 
S O L F E O A P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
de Roma, se ofrece para dar clases á domicilio. Pre-
cio módiáS. Santa Claia n. 2. a? 13 26-18 Ab 
U n a criandeza peninsular» 
de tres y r edio meses de parida, con ezoalentes re-
comonCaciones, desea romearse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Informes Crespo 33. 
3315 4-8 
B E S O L I C I T A 
una joven blanca para manejar un niño de 2 años 
Se le viste y c> lia. E n la misma se desea una coci-
nera á la criolla, blanca ó de n"- h-c« ^m"; 
bién la limpieza de la casa. 61 eldo $8, Concordia 8, 
bajos. £212 « •<," 
U n a criandera peninsular 
do cuatro meses de parida y con buenas recomenda-
ciones, desea coloearte á lecho entera, q¿o tiene 
bnena y abundante. Informes Ch&vez 4. 
3 '29 4-8 
D B S B A C O L O C A B S B 
da criandera á leche entera, la que tiene bnena 7 
abundante, una joven peninsular, llegada en el va~ 
por Alfonso X I I . Tiene buenss recomendaciones de 
las casas donde ba estado. Infovman Industria 184 
sastrería. 3222 4 8 
D B 8 B A C O L O C A B S ^ 
de criandera una señora psninsuiar á leche entera 
la qne tlone buena y abundante, teniendo personas 
qus respóndsn de su conducta. Informan Tenerife 
74. 3184 4 7 
B B S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea de color, que tenga bue-
nas recomendaciones, de lo contrario que no se 
presente, y un criado d« mano blanco, ambos que 
sepan su obligación, en Reina 111. 
S1Í8 4 7 
BAHBEHQtiviV ^ 
Se solicita un oficial, Jesiis María 63, esquina & 
Habana, 8201 4-7 
ÜN MATRtaiONíO D E L A P R O V I N C I A D E Lugo s) embarca el 20 de n ayo y solicita un 
niño 6 niña para llevarlo, respondiendo al buen cui-
dado de él; ó píira acempañar á nna familia. Dan 
razón eu el Vedftdo, caile siete, bodega E l Palo-
mar, n. 21, en los altos, y en Vives 170. 
3i 43 8-5 
ra. 
Se colicita una -te posas aspirscioces, que tenga 
bueni lecha. Informes Cienfuegos 6, tren de lava-
tío. 3 08 4-4 
U n joven desea pasar 
á loa Estados Unidos acompañando a'gúa señor nue 
desee tomarlo para su aervioio: E s horrado y traba-
jador E l cueño del hotel T e l é m f 1 informará. 
3125 8-4 
U n a criandera peninsular 
da des meses de parida, con bueoaa recomenda-
ciones, deaea colocarse á leche entera, que tiene 
huena y abundante; con su n.fio qne puede verse. 
Informes Esporanra liQ. 3101 4-4 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene perdones que respon-
dan per e l ) , d^sea colocarse en estableoimieato 6 
casa n-titicular. Informes Gloria 84, 
3128 4-4 
ÜN T E N E D O R D E L I B R O S MUY P B A C T I -co en contabililad y que ha desempeñado osr-
gos de confianza en oisas muy reipatablea, se ofre-
cs para 1 evar y toaar siempra al corriente loe l i -
bros do caá quier estdbleoimiouto por la pequeña 
ratrifcuoión de 3 centRnes al mes. Dirigirse á R. 
Carrera. San Ignacio 11, baños. 
3076 , 8-3 
C o n h i p o t e c a d e c a s a s e n b u e n o s 
p u n t e s d e e s t a c i u d a d , y a l 8 p § s e 
d a d i n e r o p o r 2 , 3 ó m á s a ñ o s e n 
c a n t i d a d e s n o m e n o r e s d e c i n c o m i l 
p e s o s . I n f o r m a T i b a l d o V i l l a m i l 
d e u n a á 3 ¿ d e l a t a r d e e n l a B o l s a . 
£072 ; l i 2 Ry 
D B S F A C O L O C A E S S 
una peninanlar dd mediana edad, bien de maneja-
dera ó criada de mano de nna corta familia, sabe 
ocs*r á máquina y á ma«o. San Lázaro n. 206, in-
formarán, ym 8-30 
oro americana & la persona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller de Estanillo y 
al deposito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus coDfidencias 
ee logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Ballos—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y (s. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Rio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
C 661 26 9 A 
Hasta $ 5 , 0 0 © ore 
se d a n c o n h i p o t e c a s o b r e ñ n o a u r b a n a 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a e l A d m i n i s -
t r a d o r d e l D i a r i o ú e 2 á 5 de l a t a r d e 
todos IOP ^e~p^ 
U n a persona de mediana edad 
y de les mejores antecedentes, se ofreoo pura por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marina." g-Si E 
¡VFlIphlPR ^3 compran ea todas cantidades y 
l U U C U l C O f (je todas «lasst; so prefiere» buenos. 
Prendas de oro, brillantes y oro vleio. L a Perla, 
Animas 81. Toléfono 1405. 8217 2^-8 My 
CR E D I T O S ESPAÑOLES.—Compro certifica-dos de empleados civiles, abonarés da Ucencia-
eos del ejército; lo mismo que de movilizados y fu-
rrieles y «ornotas de voluntarles y toda clase de 
iu-»inÍ8tro al ejército. O-Reilly n, 38.—José Man-
tilla. S20S 15-8 m 
S B C O M P R A N M U E B L E S 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagándolos más que 
ninguno del giro on L a Equidad, Consulado 128 
8237 15 8 m 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y sncoa viíjoa á los precios más altos de 
plaza - P . B. Hamel, calla de Hamel ns 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
& p artado 225. 3202 £6- 7m 
Sa compran on Aguacate 77, á dos centavos libra 
2134 alt 26-27 Mz 
CO B R E , B S O S C E y M E T A L E S . - S e compra toda olasa de hierros viejos y métalo s sa pa-
gan á buen precio y al contado. Calzada dd la I n -
fanta 50, dor de cruza el ferrocarril de Marianao. 
•Teléfono 1490, y Obispo 21, altos. 
309» 4-4 
I i a f i r p e r t a s a t i i 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechoa por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D* Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. <JJB18 alt 30-1 My_ 
SE COMPRAN 2 C A E D E R A S M ü L T l B U L A -res de 7'A por 18 á 22' L . 
1 centrlfagrs Hejivorth completes con mezclador 
300 carritos porta templas para vía de 30 pulga., 
un repillo de 7 á 8 piés de curso. 
Una cachacera serpentín de cobre de 7'x7'x4 piee 
de alto. 
ü a tanque da cbapa de 6'xV x 4' de alto. 
2 masas con sus guijos para trapiche de 5,1{2 del 
fabricante Ros.—Cont?f.tará J . Marquiuez.—Cen-
tral ••Nueva Paz-'—Nnova Paz. 
3112 4-4 
Aviso importante. K o 0 d e P ? a A S d E Ó 
Dragoi'es, una caaa qne sea espaciosi y valga do 8 
á 10 mil pegos. Pefialver 40. 3108 8-4 
PR E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda clase dj prendas de o.o y plata, oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altos de plaza. Compostela 57, L a Protectora, 
entre Obispo y Obrapía. 
29^ 5̂ 26 A 
Tanque para agua. 
Sa desea comprar uno que caté en buen estado 
que sea de una cabida do 10 á ¡2 pipas. Para in-
formes á Pan y Sdriñá, Cerro 7S9. 
2790 15-21 A 
Cobre y hierro viejo 
ño compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; paganos los precios más altos y ai contado. E n 
la misma ec venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
«SOS IRÍl-t K 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también do Ia marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores...» 7-50 oro 
Id. cucharas..,,. 7-50 oro 
Id. cueharitas... 4-00 oro < 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres., 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaoicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratkimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con sus precios . L a 
entrada es libre á t o d a s b.oras del 
dia. 
BorMli, Compostela 56 
c 810 1 My 
P a r a criada de manos 
desea colocarse nn« je van peninsular, práctica en 
el servicio y con buenas recomenda}iones. Infor-
mes iDquisidcr 29̂  3118 4-4 
KSJÍ A colocarse una joven peninsular de ma-
oejadora ó criada de mano, siendo mnv carifio-
sa con los niños, sabe cumplir con su obligación y 
tiene los mejores informes. Hotel Florida, O olspo 
n. 23, dan razón á todas horas. £133 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E una señora peninsular de criandera & letln entera, buena y abundan-
te, tiene dos meses de parida y su n?ñ9 que se pue-
de ver, y personas qae respondan de su conducta. 
San Lázaro 54 informan. 3115 4-4 
una oocinera llanca para corta familia; se piden 
referencias Sueldo 10 pesos. Impondrán San Lá-
zaro 34. 3114 4-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espaciosa casa San Miguel n. 119 a-
cabada de fabricar con lodos los requisitos moder-
nos, may higiénica y eunumeat!} vantllada. E a la 
misma infjrmar^n. ¿205 15-3 m 
nna cttancia de dos caballerías de excelente tierra 
próxima á l&s ú timas casas da la Vigora, con bue-
na garantía, se arrienda b&rata; hforman en la 
callo de la Mercad n. 63. 
S2.<9 4 8 
Se alquila la casita situada en la calle de Hospi-
tal 5, entre Neptuno y Concordia. Alladoiafor-
mon. 3218 4-8 
mm A L Q U I L A N 
les bajos de la casa Cuba 111, can todos los adelan-
tes modernos: la llave enfrente. Su dnsfio Indus-
tria 80. 2219 4-8 
en Cuba 7Í contigua á la casa de Castro, Fernán-
des y Comp. una sala baja propia paja un escrito-
rio. 32'6 8-8 
S E A H R Z B K D A 
la finca L a Felicidad, con 10 caballerías de exce-
lente terreno, parte de monte, propia para colonia 
de cikña, con dos lineas de via ancha ti lado, es 
parte da la L i m a de los Chinos, linda con el rio Z¿-
oatecas, en Quemado de GiilDes, en 12 ODZKS el 
primer a5o y 24 los restmtes. l u f o i n m á en Que-
mado de Guiñes Jdíóaimo Pérez, y en la Habana 
su dueño, Arturo Rosa. Mercaderes 8, esquina á 
O'R^illy, oitoi da E l Esccrial. 
3231 4 8 
D: néra peninsular en casa particular ó estableci-
mienta. Sabe cocinar á la española, criolla y algo 
á la americana y francesa, pudiendo tomar ioformes 
de las casss donde ha estado, tanto en fidelidad co-
mo en buen eervloio. Aguiar 101 dan razón á todas 
horas. 829 4-4 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas que lo garanticen se c-
frooe para tenedor de libros de cualquier casa de 
comeroio é Industria. Informarán eu la Admon. 
S E A H N I E N S A 
la finca San Attonio conc eida por Plátano Mncho 
con cuatro caballeiíis propia para c^ña. en Que-
mado de Qüher, linda con el ingenio L u sa y la 
finca Mesoneros, en 6 ocias de renta anual » tres 
el primer año. Informerán en Jos Quemados Jeró-
nimo Pérez y en la Habana sa dueño Aitaro Rota, 
Mercaderes 8 erq á O'Kellly. 1232 4 8 
em A L Q U I L A 
en módico precio la casa oalrada del Monte n. 
ae alto y bajo; imponen en Merced n. 13 
3í40 4-8 
Cristo 31 —Se alquilan ks preciosos bsjos, pro-pios para uca corta familia, constando de sala, 
comedor y cuatro cuartos, bon todas las cemodida-
des. Dan razón en el 33 de la misma, depoeito de 
huevos de los Sres. Canales y Sobrino. 
3204 4-7 
Se alquilan en módico precio, juntan 6 separadas, con ó sin muobles, habitaciones «on alumbrado, 
agua, llavin, baño y otras comodidades, Egldo 2 B , 
entresuelos, esquina á Luz, junto á E l Sol de Ma-
drid, reEtaurant. Sa cambian referencias. 
3199 4 7 
unos bajos propíos para un matrimonio. Rsfaglo 2, 
á media cuadra del Prado. 3U13 4-7 
Se alquila en casa do familia particular un cuarto muy fresco en el fntresuelo para bufete ú oficina 
y también un cuarto grande para un matrimonio 
sin uiñoa ó dos am'gos, magolfieo b&ño de marmol 
y todas las rorcodldades; local para cechera inds-
pendiente. Aíuüa 78 esquina á Sin R&fiel. 
3 83 8 7 
Se arrienda banta, con buenas garantUs, nna fin-ca cerca de la capital, ea la calzada de Güines, 
de 2J cabaUtríea, con casa de manipostería, posos 
fértiles, buenos frntalfs y palmas; mignífica para 
crías. R u ó u Teniente Rey 30. 
3181 4-7 
Se alquilan los lindos altos de Aguiar n. 63, entre Empedrado y Tejadillo, con sala, antesala, sds 
ouartcs, saleta de comer, bañi con su tanque, agua 
Í demts comodidades para una familia de gusto, pforman en los bajos. 3142 4-5 
E N O B R A P I A ST. 2 8 
ee alquilan dos habitaciones altas muy ventiladas 
con todo lo necesario, propias para un matrimonia 
sin niños ó para caballeros solos. Precios módicos. 
8189 8-5 
Se alquila un colgadizo de 22 vares frente por Ble-te de ancho, con un terreno como da d o sola-
res, con «au», á dos cuadras del Puente da Agua 
Dulce. Taaibióa se venden UCOB solares en la cal-
zada de Concha, cerca del Fuente de Agua Dulce. 
E n la calle de Blanco 48 informarán. 
3150 4-5 
Vedado.—'Se liiqulla, compieiamente amuebb.oa, por toda la temporada, la caaa calle O. n. 8, 
éntrela calzada y la calle 5?. Icforman en la mis-
ma casa de 12 á 6 de la tarde y en Aguiar 67, altos. 
3132 4-5 
@E A L Q U I L A 
lacfsa oa'Je Adofo Cas.illo n. 11, esquira á Mar-
tí, Quemados de Mariano, conocida por Lo» L f o -
nes; tiene 11 habitaciones, 7 bajas y 4 altas, pieos 
de moeaicc, baño, ducha é inodoro, Idem para cria-
dos, pila é Inodoro en los altos, pila lavabo en el 
comedor, cochera, cocina, dos llaves de agua, ca-
balleriza para dos caballos y portal, pisa mosaico. 
Iiiforman Villegas 63, Habana. 
2V81 8-1 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente exoraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Kepeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
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y B M o i c a s F B s t a i c i m t o s 
Oio á quien le convenga.—En Paula 47, esquina á Habana, se alquila una habitación muy gran-
de que da á la calle, al zaguán y á la ealeta, á fa-
milia sin niCos ni animsnes. L a casa os de toda 
confianza y moralidad. Seda llavin. Et punto es 
inmejorable y muy transitado. Pasan las guaguas 
cada 5 minutos. 3152 4 5 
unos bajes espaciosos y cómodos, Manrique 131 ca-
si esquinaá Reina. Informan Riela 99, farmacia San 
Julián Habana. Slc3 4-5 
Aguila 70, cssi esquina á Neptuno, ca»a partieu 
lar, un cuarto espacioso, sin niños, te da lUvin. 
3223 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Campanario n. 6, con sala, saleta) 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, baño, inodoro, 
agua, patio y traspatio: on el n. 3 está la llave. I n -
formaa San Miguel 47 3181 4-5 
GR A N CASA D E H U E S P E O E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 3148 4-5 
Se alquilan los altes de Campanario 67; sala y dos ^habiiaoiones;oon balcones^ la calle. E s casa ce 
respeto y moral. Se alquilan á señoras solas ó á ma-
del,'Diario de la Marina", y los avisos se reciben i trimonio sin niños. E n la misma impondrán da pre-
sa el d^psobo da aunoioí del mismo periódico. Q ? cío yoondiciones. 822i ' 4-" 
la elegante casa acabada de pintar, calle da Nep-
tuno n. SO. 3144 4-5 
§o alquila la hermosa casa Aguiar 112, oe 2 ven-tanas y azotea, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos y 2 altos, patio y traspatio, coci-
na- baño datanqua, suelos de m'rmol y mosaicos. 
2 inodoros modarnos. Infaman Empedrado 50. 
8157 4- 5 
B E A L Q U I L A N 
el alto y el bajo con entrada independientes d é l a 
esnacicsa y ventilada casa Cárcel 17, entre Prado 
y Morro. Sa compone el bajo do asía, comedor, 4 
cuartee, nna espaciosa barbacoa, de alto puntal, 
bonito inoíoro, lujoso baño, espléndida cocina y 
abundante agua é inüuitas comodidades mas. E l 
alto tiene además un cuarto salón en la szotea con 
agua. Como está tan próxima la planta del electro-
zono, no hay mosquitos. Puede verse de 8 & 10 y de 
12 á 4 é Informan en la misma. 3151 4-5 
EN E L V E D A D O ee venden dos solares frente á la liaev, calle 13 esquina á K , de 5̂  metros de 
frente por 40 metros 32 ceniímetros de f<;ndo. I n -
formará su dueño Artu o Rosa. Mercaderes n. 8, 
esquinad O'Reilly. 8283 4 8 
P A R A E L Q ü l Q U I E R A E á T a B L E C S R S B . 
Se vende una vidriera coa su mostrador y carpe-
ta, junto ó por partes. L a vidriera es metálica y 
propia para sedería, dulcería ó prendería. Neptuno 
n. 128 á todas horas. 3223 8-8 
S E V E N D E 
un '..buen café con barbería. Informarán Zanla y 
Sin Nicolá*. panadería. 3203 4-7 
Se v e n d é una bodega 
sola en esquina, con buena barriada, propia para 
un principiante, por tener que aussnt^rsa su dueño 
para la Península, informan Aguila 135. 
3194 4-7 
TTpJOÍI/X Se vende sin inteivenoión do corre-
• CUaUWi dor nnahermoüa cas»en el mejor pun-
to de la Linea. Obispo y Aguacate, tienda de ropa 
L a Francia, darán razón. 3149 8 5 
SE V E N D E O C A M B I A P O R 3,60!) P E S O S oro americeno, 3 casas en Filadclfla (Sstadts Uni-
dcs), por una de igual valor en esta ciudad. Veda-
do 6 Marianao. Sin intsrvención de corredor. D i -
rigirse por correo P. F . F . , San José 14, Habana, 
3116 4-4 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L pais se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad*. Informarán 
Riela iiúra. 99, .farmacia San Julián, Habana. 
C 829 23-8 My 
l a n I s i d r o 6 2 
Se vende esta casa. 
genio Rodríguez. 
I r formes Galiano 103.—En-
8046 8-2 
b u e n m m . 
Por retirarse su dueño á la Península sa vende 
una ferreteiía y locería en el pueblo de más porvo 
nir que hay en la provincia de la Haban*. Se dará 
en proporción. Informarán en el almacén de ferre-
tería de los Sres. Seña, Ortiz y C? Monte 3. 
c 765 15- 2 m 
LA R S P U B L I O A S O L 88, E N T E E A G U A -ate y Villegas. Ke-Ulzacion de maeblee, esua-
pBtA.es con y sin espejo, peinidcres, spam-iorpp, 
camas de hl»rro, bronce y madera de las trej jres' 
lavabos, bufetes, sill ría de todas clssea y toua 
olaso de muebles, tudo barato. 
3191 4-4 
MueblaB ea ganga 
Gran,surtido de juegos de sala de cuarto y de co-
medor, escaparates de todas clarea y lormas, peina-
dores, vestidore», lavabos de dapóilio, camas da 
hierro y madera, mesas de noche, l£m ;aras, espe-
jos, mesas correderas, jarreros, acaradores. canas-
tilleros; estantes grandes para libros y papeles. B i -
llas > columpios ú.6 todas clases, mimbren, mesas 
de centro y consf las, Eofss, nna gran caja de hierro, 
relojes do pared y todo lo ocncernieníe al ramo de 
préstamos y mueblería. Visiten 
LA P E E L A ¥ LA VIZCAINA. 
A s i m a s 8 4 y Oal iano 29 , 
ESQUINA A GALIANO, TELÉl-OXO 1,405. 
Nota.—iisy igencia da mudadas y se hacen vis-
jes al campo. 3:03 alt 4d 8 4s-9 
Gm estaleciilito k coiip-vsiila 
Soárei 45 
BBQGOEBIA Y W 
V B B B B E L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
P r e p a r a d o por e l D r , G a r r i d o , 
o 673 98-9 Ab 
E L M E J O R PURÍFICADQB 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 afios de curaciones sor* 
préndenles. Empléese en l a 
Sis, Llap, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades proye-
nientesde MALOS HUMOIIES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C>0fl alt ID-lMr 
Mnebles de todas clases, nuevos y de uso 
á precios módicos. Ropas para señoras y 
eaballeroe y todo lo qne pueda neseaitarse 
para vertir bien y barato. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas, á como las pa-
guen. Objetos de ídutasía y de adorno y to-
do cuanto puade nesesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios... be da dinero 
con módico interés. 30 5 13-2 My 
un precioso jue^o de tapicoría qua costó EoO pesos 
y se d* en 2C0 pesos y algunos a u a b l e s m á s . San 
N^o'ás 2'J, »\t is entrada por Lagunas. 
f05J 8 2 
G-AHGrA 
Se venden pianos da íodoa los fabricantes en pre-
cios muy baratos. Hay do 10 centenes, tío alquilan 
muy baratos y PO venden cuerdas romanas legíti-
mas. Aguacate F3. 28 5 26-23 A 
ÍÜEBLERÍA LA HABANERA. 
13 , G A L I A N O , 13 . 
Compramos muebles de todas clases. E n la mis-
ma cfrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios quo no admiten com-
petencia. Vista hace fé. No o lvidarse. 
13, Qaliano 13, frente á Lagunas. 
1796 26-21 A 
Como ¡festivo írecoDstiliifeÉ 
V I S O i i P A P i Y I N I l 
DE GANDUL. 
o 8 0 13 -1 Mv 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético quo el 
m Se Fersla t 
i e s i s s y M i d a s . 
F s r a l a s p e r s o s a s d é b i l e s y laa se-
ñ o r a s q u e o n a a , ios m e j o r e s s o n l o s 
q a © v i e n e e l a b o r a n d o h a c e 6 0 a ñ o s 
l a f á b r i c a d e c h o c o l a t e ^ E l ü f o d e r -
n o O l í b a n o " , d e F s c e t i n o L ó p e z , 
O b i s p o 61 , p r e m i a d o s e a v a r i a s E x p o -
s i c i o n e s , i n c l u s o l a ú l t i m a d e F a n s . 
o 696 26-15 Ab 
Ya llegaron al popular esfiableci-
mieiito É6E1 M o d e r n o C u b a n o " , 
situado en Obispo o. 51, las f&mosas 
JSSOOPETAS I N G L E S A S " B E L -
M O N T " , con les adelantos más mo-
dernos y BUS precios de $ 5 0 á $ 2 0 0 . 
e696 " l a 28-15 Ab 
Alqui leres y venta. 
t-e alquila el precioso piso alto de la casa Con-
sulado 103; una ñaca pequeña propia para recreo y 
críansa; tione palmas, srboles frutales, sgua co-
rriente y de Vento; está situada on la calzada de 
Luyanó: y se arrienda ó se venda barata otra finca» 
áe 11 caballerías cerca de la Habana, teniendo una H 
industria en explotación. Más informes Consulado 
103 de 11 á 12 y Cuba t2 de 1 á 4. 
3155 8-5 
En Jesút del Monta se alquila con todas las co-modidades una gran casa de mampetería con 
salfi, zaguán, dos saletas, ocho cuartos, coche-
ra, caballeriza, dos patio», agua de vanto, inodoro 
y demás. E n la misma calzada n. 812, está la llave 
é informan. 3110 4 4 
Hermosas y ventiladas habitaciones con todo Injo y asisten ola, se alquilan eu la elefante ca-
sa de huéspedes, Virtudes n. 1, «United htatas» sa 
sirven comidas en las habitaciones si asi se desea, 
siendo ésta buena y bi«n condimentada, Virtudes 
n. 1. 8113 4-4 
3 
Se cede con contrato u n local pa-
r a u n establecimiento, con aala, 5 
grandes habitaciones, cocina, ba-
ño , etc. T iene para las habitacio-
nes entrada independiente. P a r a 
m á s informes, en la 
Sastrería do Máximo Stein 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Paría, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que e í r e e e la 
ventaja de tener todo s s u s art ío ti-
los marcados con s u s precios. ]La 
entrada es l ibre á todas horas 
día. 




C 837 g-4 
Barcelona n. 22, casi esquina á Galiano. en casa de familia do moralidad, sa alquila un salón con 
ventana y rf j i á la cille, propio para escritorio, ta-
ller da sastra 6 molieta ó á matrimonio sin niñjs ú 
hombres solos Hay inodoro, ducha y llavin. 
S l l l 8 4 
Í S B • X . Q t J Z X . A 
6 se vende una vidriera de tabacoe; tambiénaa ven" 
de una maquina de encorchar boiellas. Informes 
San Migael 93, café. 8015 8 1 
PO E A U S E N T A R S E SU DUEÍÍO S E V E N D E nna casa en $500 oro en Jesús ael Monte, calle 
da Marqués de la Torre n. 46: gana dos monadas y 
está con dos meses en fondo y Ubre de gravamen. 
Para más pormenores dirigirse á Monte y Castillo, 
bodega. Sin intervención de corredor. 
3021 8-1 
S E V B N D B 
una c&sltaen módico precio en Guanaooa. calle de 
ia Gloria n. 33. Para más pormenores informarán 
Acosta n. 5. 2865 15-25 Ab 
s s n r A 9 5 
entre Manrique y Campanario, se alquilan loa có-
modos y frescos bajos completamente independien-
tes de los altos. SK 4 4-4 
ÍU E N A OCASION.—«N E L C A H M E L O . -Se vende una casa-quinta de planta baja y prin 
cipal con toda olese de comodidades, n, 150, en la 
Linea, frente á la estación. Informarán Teniente 
Rey 25, 2496 26-10 A 
Realquilan los bajos y el primer piso de 
la casa calle Gloria u. 2, esquena & Cien-
fueges, de mampostería y actualmente en 
rocoii&truccJóa. Los bajes son propios para 
almacén 6 establecimiento, y ti primer 
piso tiene entrada indepeniliente, salo, sa-
leta, tres habitaciones, cocina é inodoro, 
con su subida independiente á ia azotea. 
Informaríi su dnefío. Mercaderes n. 7, to-
dos los «lías de trsbñjo de 1 á 4 de la tarde. 
S130 4-4 
C A R L O S I I I -NXSm. 6 
entre Belascoain y Santiago, ee alquilan loa boni-
tos altos de esta harmosa casa da esquina, com-
puesta de sais, antesala, tras cuartos & ta derecha, 
6 & la izquierda y ctmddor, eu los baj )a cochera, 
caballeriza y baño, con gas y luz eléctrica. Infor-
marán Carlos 3? núm. 4. 
3124 4 4 
Dos magníficos loros habladores, los h^y picho 
nes; unos preciosos monitos tití. asi como sinsontes 
y clarines cantadores; y gren variedad de pájaros 
hermosos tdos de gabinas htbamas y ñnos perritos 
poi'k. E n osta oasa se encuentra la legítima pasta 
americana para BU sontes y demás pájaros. 
O'&eilly n. 6 6 , co l choner ía . 
8091 8-3 
S U A L Q t r i X . A E T 
en Galiano 75 hermosas habitacionea a'tas con bal-
cón á la cal'e, con toda asistencia, á matrimonios 
<jin nifics y á hombres solos. Se dan y piden refa-
renoiap. 8038 8-3 
2Sn®Bla espeísisass y vent i lada css.» 
®a s© a l q u i l a » variass iasibitacioa®» 
s«n b a l c ó n á la calle, otras i&$eri@-
? e 8 y un ©espléndido 7 venti lado «é* 
Savau», o©n entrada mdependi@s3.1if 
E©3f Amsaua,©»- F r e t ó o © asaAdio©!»» H©^ ftgmss'ifc ®S psrtcíS'® á fc®d®.si h©;m®. 
O 783 1  My 
S B A X d Q Ü T £ * A 2 7 
en Gervasio 103, una hermosa habltac'ón alta, y 
tres bajas juntascon todo servicio y baño, á Sras. 
solas, ó matrimonio sinniBos; tienen piso de mo-
saica y pstin acabadas da pintar.—Módico precio. 
30^2 8-1 
Se está acabando da fabricar una hermosa casa compuesta da 14 departementos propia para fá-
brica da tabacos ú otra iidnstria porol eít i lc . 
Tiene sgua de Vento y luz e é j'.rloa. Se al juila 
muy barata. Maceo 64 en Rjgia, Informan en la 
misma 6 en Naptano 120 ea la Habiina. 
3016 8-1 
P a r a esexitoxios ú oficinas 
se alqnllan en $42.50 cuatro amplias y frescas ha-
bits clon ss baj '8 contiguas. Habana 138, antre Te-
niente Rey y Muralla. £00í 8 1 
el espacioso tarrano con flbrlca eu Caries 1IÍ nh-
mero 16 Da su ajuste y condicio^ea en Animas 95 
informarán. 3(3 5 15-1 m 
buenas habitaciones con o sin muebles. Accesoria 
clara y grande. Piso entero ma¿nlñoo. Teníante 
Rey n. 102. ?976 15-3) A 
" V T E P T U N O 19—A nna cuadra da parques y taa-
J3| tros so alquilan espaciólas y froscaa habitacio-
nea interiores y con balcón á l a calla á todo servi-
cio: luy u-i espléndido bi-ño y ducha y entrada á 
todas horas. 2977 «-30 
M A G N I F I C O L O C A X i 
Se alquila para eatableoimlanto ú oficinas en A-
guiar 61, entre O'Ráilly y San Jaaa de Dios. 
2993 8-30 
laa esas, en el barrio del Vedado, situadts en la 
calle 11, entre las da 4 y 6; una conocida con ei 
nombro de Quima ce Sigarrra, hoy de Saaveára. 
acabada da reparar ? pintar, compuesta do 12 sola-
res, con verjas, hermosos portales, bsños, inodoros, 
cocheras y con t »do olsar-zioio para dea familias, 
para colegio ú hotel, y la otra esquina á la calle 6, 
de alto y brjo independieato, tambióa acabada de 
reparar y pintav r con lodaa oomodidade?; ambas 
se alquilan por año 6 por temporada y pagando mes 
por mes. E l precio es módico, y para verlas en las 
mismas loa albafihes eim ñsr'n les casss. Paja tra-
tar on el Vedado calle 9^ a. 105 ó en San Ignacio 
n 14 de doce 6 t-ea todos los üíáB en el eitudio da 
Ldo. Alvarado. Teléfono 1.899. 
2:'90 -̂"O 
a U A N A B A C O A 
Fe alquila la casa calle da Candelaria n. S4, de 2 
ventana», 7 cuartos, gran patio í demás comodida-
des. Informan á todas horas ea Reina 74. 
2988 ? i 0 
la espaciosa casaNeptuao D. 189; tlone ssis hermo-
sos cuartos bajos y dos sltop, baño, intdr;ro y una 
buena cocina, pisos de mármol y mosaico. Infames 
Industria n. 11 de -0 á 12 y de 5 & 7. 
?981 830 
SE V E N D E N una duquesa y un railord, corte moderno, propios para zunchos de goma: dos 11 
monsras nuevas, 4 caballos buenos y sanos. Se dan 
en proporción por n» {poderlos atender tu dreño y 
se pueden ver de una á cinco de la tarde en San 
J o e é U e 3172 8 7 
un mllord fraccés da uso, nn faetón Príncipe A l -
berto nuevo, sin estrenar, y una carretolita chica 
de niño E n Neptuno 168 den razón. 
3U3 8-7 
muy en proporción un lote de maquinaria de uso, 
un torno de 16 pies de largo, ¿8 pulgadas de plato, 
6 choques. Un motor horizontal de 18 caballos de 
fuerza con volante y pelea de 6 pies por 6 pulga-
das cara. Uno idem do 23 caballos de faena pa-
ra montar sobro una caldera curso largo y volante 
de 7 pies por 16 pulgadas, cara, 6us contra poleas: 
puede verse á todas horas en Salud n. 160 y para 
tratar de su ajuste en Teniente Rey n. SO. 
3107 I 13-4 M 
E l favor qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba quo el A G U A D E P E R 8 I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U T B 
y que ol artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuavt, 
brillante, sedoso. ¡No manchal \So en-
sucia! 
Se vende en todas laa boticas v perfu-
merías, o f 03 alt 13-1 M> 
Vidriera de dulce 
Se vende nna propia para cualquier giro. Pliti 
Vapor 61, por Aguila. 
3082 S-3 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósito: Oficios 83. Teléfono 583, V. Ma* 
2985 2ft.28 A rrcro. 
E l matrimoaio se impone 
y per eso hay que comprar las hermosas baquetu 
francesas en los colores avellana y oro, quSTSndí 
Valles on Tenlent í S t y 25, 
2&2t 26 27 A 
igra los ftminoffli 
i 
i • í/it, rae da í i Q?zngs* 
Curados por los CISARRILLOScenin 
ó el P O L V O E ^ r í ü ' 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacia». . 
Por mavol•: ao.rue 8aint-Lazare,Parl8.V 
£xl£ lr asta Firma sobre cada Ciéarrlllo. 
U la B n p r i a Y F a n l a " L i R S M I O S " Se ? * de JOSÉ SlBSA e Hijo 
Se halla siempre los excelentes 
Perfumes Variados i Polvos de Arroz 
Y 
LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
ILmi>lea i i< io 
Tinte Nuevo I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C G ^ ¥ A 5 Perfumista-Quimico, 2 2 , PUB Rosslíl í , PARIS 
Depósitos en LA HABANA : J O S K ] S A . K . K , A . , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
Tesoro de las Madr 
y para 
jyasconf íarse da l a s Xrals iñcacionea 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
í EN TODAS FARMACIAS 1 DROGOERlAa 
Providencia de loífdm 
un m'lord en bnen .estado con tres caballos y una 
yegua criolla. Puede verse de 7 á 9 en A. del Kor-
ic -¿73. 3180 4-7 
una duquesa nueva ñamante acabada de montar 
para pareja ó un caballo, para personas do gusto, 
puede verse á todas horas. Morro 5, Vicente el pin-
tor; 8086 \ 8-3 
X J J C M O C T S H A S 
finas, hórralo primera y cuero francés, á precio in-
verosimil. Troncos de primera por d 50 p 3 de sa 
valor Obispo 92, talabartería E l Gran Hipódromo. 
3C2i 8-1 
P a r í s en la Habana» 
Prec ios s i n competencia. 
Brillante sartido do arraos para troncos y limo-
neras de última novedad, modelos especiales para 
eŝ a casa como primera en e) ramo, oon grandes 
tsllores en París, llamando poderoeamenfe la aten-
ción los prorniades con nedalla do oro en U bltima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25. 
2S23 23-i7 A 
MUEBLES Y PBEIA 
E N 5 C E N T E N E S 
se vsnde una m^sa ministro^ muy busna y fnerto y 
otra de escritorio en tres luúes , hechas eu el pais. 
¿"uoíen verse en Aissntirilla n. 40, frente al par-
que de Jetúa María 8C27 4 7 
ÍJa lisraoso pianino Pleyel 
de hermosas vooei se vendej en Obispo 58, ellos, 
impon drfn. SO tí) ?-3|i 
ÍSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general. 
Depresión 
del Systema neroioso, 
Ñeur astnema. 





Jaquecas nOS*" ««pOf*0 DEPOSITO QENEHAli 
CHASSAIXGTC1, París, 6. avenas Vícloría 
Ü a - E ^ ^ z v o 
de 
a la P A P A ^ W A (Peps ina vegetal) 
Es e l m a s poderoso d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O i GASTR5TIS 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓSV1STOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
[ V I A L A S D S G E S T i O M E S Y D I F I C I L E S , CONSTtPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en rarts : E . TMOUETTE, H, rué des immeubles-lndustriels. 
Eiij ir el S e l l o da la Un ten de los F a b r i c a n t e s sobra el Frasco para evitar las falsificMionos. 
I D e i s o a i t o s e n t o c i a s l a s : p r i r > . c i : p a , l e s f a r m a c i a s . 
/rr>. ofam © a s a eswa e c a SsisÁ ¡ a i a o í a a c a * « B E SSKSB sum eaaaa u r o sn> 
V n b A los ESOH ffi ESA Eaer A » B R A A los 
1 A los convaiescientss y á las personas debilitadas 
m í conel l I l W V B P M W ^ á la 
ü s o d e i ^ l l i l J I | i ^ m U R P fosfatada 
CññfiE y FOSFñJOS,— Tonsco Fseconstitusnio y frútrliivo 
^raj Empicado en todos los Hospitales. — K e c l a l l a a da Oro 
@ Kp23 J P A J i l S , C O X . L I t T y C'*, 4:9, H a e de Maubeuffo, y todas farmocias E costa HSSfB Swpi tss&a rasa (EV̂ ÍI Kjsa Esa psasr» esxsts asm mra pstst trma ê ws 
CE todas las jrlscipalei S'Rrrai&c'a*, 
v Srogisertaa. 
üíeix5sito general t 
21, Fsubourg Montmarti*, tí 
E l V I N O c o n 1 E x t r a c t ó d o H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . G H E V H I E H , F a r m a c é u t i c o de lr* clase, ea 
P a r i s , contiene, á la véz,'todoa los pr inc ip ios nct ivos del A c e i t a de H i g & d o ds B a e a l a o y las propiedades t e r a p é u t i c a s de lag 
preparaciones a l c o h ó l i c a s ^ E s precioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g - o s no pueden soportar las sustancias grasas . S u efecto, 
pomo el del A c s i t © de S i g a d o da B a c a l a o , es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosi f l i 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
Depósito generaj 
21, Feubourg Montmartra, 21 
á n d e n s e 
a tsdai las prlccipalU X*aaaaQi» 
j Drofraerlea, 
y L a C R E O S O T A d e H A Y A para l i za al trabajo destructor de la T i s i s p n i í n o u a r , p o r q u e ella disminj iye la expecto-
r a c i ó n , despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y s u p r i m e los sudores . S u s efectos, combinados con los del A o o i t í Sfi 
D B a c a l a o , hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o d e K i g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do C H E V R I U R t 
eea el remedio, por exce lencia , contra la T I S I S declarada ó í m a i a e n t s . 
m m m n r e n t a y E s t é r e o 
it 
